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 اإلعرتاف أبصالة البحث
 أان املوقع أدانه:
 : سندي حزب هللا اإلسم الكامل
 A91216095:  رقم التسحيل
 : السبك النحوي يف سورة الكهف )دراسة حتليلية نصية( عنوان البحث
أحقق أبن البحث التكميلي الستيفاء الشروط للحصول على الشهادة اجلامعية  
الذي ذكر موضوعه فوقه وهو من أصالة البحث وليس انتحاليا. ومل  (S.Hum)األوىل 
قب قانونية، إذا ثبت يوما ما انتحالة هذا تنتشر أبية إعالمية. وأان استعداد لقبول عوا
 البحث التكميلي.
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 : السبك النحوي يف سورة الكهف )دراسة حتليلية نصية( عنوان البحث التكميلي
 وافق املشرف على تقدميه إىل جملس املناقشة.
 املشرف،
 
 فطن مشهود، املاجستري
 197605142005011002التوظيف:رقم 
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 املاجسترية ،مهة اخلرية
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 اعتماد جلنة املناقشة
 السبك النحوي يف سورة الكهف )دراسة حتليلية نصية(العنوان: 
يف شعبة اللغة العربية  (.S. Hum) األوىل ة اجلامعيةالشهادحبث تكميلي للحصول على 
جامعة سوانن أمبيل  ،كلية األدب والعلوم اإلنسانية  ، قصم اللغة واألدب،وأدهبا
 اإلسالمية احلكومية سورااباي.
 A91216095:  رقم القيد  : سندي حزب هللا إعداد الطالب
 للحصول علىر قبوله شرطا قر عن هذا البحث أمام جلنة املناقشة و الطالب قد دافع 
الشهادة الدرجة األوىل يف شعبة اللغة العربية وأدهبا قسم اللغة واألدب، وذلك يف اليوم 
  ويكون جلنة املناقشة من السادة  األساتذة:. 2020مارس  17الثالاثء، 
 (.…………) مشرفا ومناقشا   املاجستري ،طن مشهودف .1
 )...............(  سكراتري  املاجستري ،الدكتور حسني عزيز .2
 )...............(  مناقشا ، املاجستريالدكتور كمال يوسف .3
 )...............(  مناقشا  ملاجستريا ،صفي الدين حارس .4
 عميد كلية األدب والعلوم اإلنسانية
 جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية
 
 الدكتور احلاج أغوس أديطوين املاجستري
 196210021992031001رقم التوظيف: 
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 ملخص
Abstrak 
 ك النحوي يف سورة الكهفالسب
Kohesi Gramatikal dalam Surah Al-Kahfi 
Hizbulloh, Sandy. 2020. Kohesi Gramatikal dalam Surah Al-Kahfi. Skripsi, 
Jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas 
Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.  
Pembimbing: Fathin Masyhud  
Sejak kecil, mayoritas umat muslim sudah diajarkan oleh para guru untuk 
mengimani empat orang Rasul yang diutus dengan kitabnya masing-masing. Nabi 
Musa dengan Kitab Tauratnya, Nabi Isa dengan Kitab Injilnya, Nabi Dawud 
dengan Kitab Zaburnya, dan tentu Nabi Muhammad dengan Kitab Al-Qur’annya. 
Al-Qur’an diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat 
Jibril dengan ayat pertamanya yang berbunyi Iqra’ yang artinya “Bacalah” dan 
bahasa yang digunakan dalam Al-Qur’an ialah bahasa arab. Jika seseorang ingin 
memahami Al-Qur’an, maka dia harus pandai dalam berbahasa arab. Bahasa arab 
terdiri dari berbagai macam ilmu yaitu: Nahwu, Sharaf, Balaghah, Teks, dll. 
Dalam penelitian ini peneliti memilih kajian teks. Kajian dalam analisi teks terdiri 
dari beberapa bagian yang salah satunya ialah kajian As-Sabak atau yang lebih 
dikenal dengan kohesi. Kajian kohesi pun terdiri dari dua bagian yaitu kohesi 
gramatikal dan kohesi leksikal. Kohesi Gramatikal adalah hubungan yang padu 
antara kalimat-kalimat dalam sebuah teks karena adanya ikatan struktur 
gramatikal. Dalam penelitian ini peneliti memilih Al-Qur’an sebagai objek kajian, 
lebih tepatnya ialah surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi merupakan salah satu surah 
yang ke-18 dan di dalamnya terdapat 110 ayat. Surah ini termasuk Surah 
Makiyyah karena diturunkan di Kota Mekah. Penelitian ini memiliki dua rumusan 
masalah. Pertama, Bagaimana bentuk kohesi gramatikal dalam surah Al-Kahfi?. 
Kedua, Bagaimana bentuk penjelasan detail kohesi gramatikal dalam surah Al-
Kahfi?. Peneliti mendapatkan data berupa kata dan atau kalimat yang terdapat 
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dalam surah Al-Kahfi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini 
adalah Peneliti mendapatkan empat jenis kohesi yaitu: Al-Ihalah 797 data, Al-
Istibdal 28 data, Al-Hadf 9 data, dan Al-washl 247 data. Dari penelitian ini, bisa 
diketahui bahwa manfaat adanya teori yang digunakan, merupakan salah satu cara 
yang bisa dijadikan oleh seseorang yang ingin mendalami makna dan maksud 
yang terkandung dalam Al-Qur’an. 
 
Kata Kunci: As-sabak An-Nahwiy, Surah Al-Kahfi. 
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 الفصل األول
 أساسية البحث
 املقدمة .1
منذ الطفولة، حنن املسلمون عرفنا مجيعا أن هناك أربعة أنبياء أرسلوا نبيا. وهم 
 انبين على هللا نزلأالنيب موسى بتوراته و عيسى إبجنيله و داوود بزبوره وحممد بقرآنه. 
 إىل عصر اجلاهليال من الناس ليخرجبواسطة جربائيل  وسلم عليه هللا صلى حممد
. معجزة على كل املسلمني واملسلمات الكرمي جعل هللا عز وجل القرآن .اإلسالمي
املقصود من هذه الكلمة؟  وماأما أول آية هي "اقرأ" اليت توجد يف سورة العلق. 
 . ونهينبغي على املسلمني أن يفهمف .قرأه مث نفهمهواملقصود هنا حنن ن
"ِكَتاٌب أَنْ زَْلَناُه  تعاىل هللا قالالعربية. اللغة  الكرمي يستخدم القرآن أن عرفنا قد
  الذي الشيء نبحث أن دنري إذا. 1إِلَْيَك ُمَباَرٌك لُِيَدبِ ُروا أاَيتِه َولِيَ َتذَكََّر أُوُلْوا ْاألَْلَباِب"
جدا  مهمة اللغةهذه  ، فلذلكالعربية اللغة نعرفأن  علينا وجبفالقرآن  يف كان
النحو  وعلم الصرف وهي: العلوم، من كثري اللغة هذهوقسم ها. ليفهم مفتاح ألهنا
                                                          
 .29أية  القران الكرمي، سورة ص، 1
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 واخلطابة واإلنشاء الشعر وقرض والقوايف والعروض والبديع والبيان واملعاين والرسم
 .2النصي وعلم اللغة ومنت داباآل واتريخ
 والقصد، السبك، واحلبك،: هيسبعة أقسام ف من يتكون لنصعلم ال وأما
 السبكوأما  .السبك األول هو القسم و. واإلعالميةوالتناص،  والسياق، والقبول،
  .3املعجمي السبكو  النحوي السبك :هماف قسمنينقسم على ي
 الوراد املعىن على . ألنه لتسهيلنا عندما نفهمجدا   مؤثر النحوي السبك استخدام
 واضحا النحوي السبك تخدمنسأن  علينا جبو لك لذاو  الكرمي، قرآنال يف
 املعىن فهم أو تفسري يف واملستمع القارئ على وأحياان تؤثر معاين خاطئوصحيحا. 
 إليه. االستماع يتم الذي
منها هي  أحدو السورة،  مائة وأربعة عشرمن  يتكونالقرآن الكرمي وقد عرفنا أن 
مائة و عشر. وعدة آيتها  .كيةسورة املكهف هي سورة ال انتكوسورة الكهف. 
من قرأ "قرائتها. وقال النيب صلى هللا عليه وسلم:  وا يفكثر ياملسلمني ل دعى النيب
ىل ستة أايم من كل فتنة تكون فإن خرج إيوم اجلمعة فهو معصوم  سورة الكهف
وقال يف حديث األخرى "من حفظ عشر آايت من أول  ،4"الدجال عصم منه
له نورا  انتسورة الكهف مث أراد الدجال مل يضره ومن حفظ خواتيم سورة الكهف ك
                                                          
 .8(، 2017العصرية  بريوت: املكتبة) املعجم، يف العربية الدروس جامع الغالبيين، مصطفى الشيح 2
 .40م(،  2014والتوزيع،  للنشر النابغة دار :)القاهرة مقارنة، تطبيقية دراسةالقرآنية:  السور يف النصية املعايرينوفل،  إبراهيم 3
 .117 ،صالة المسافرين، باب فضل سورة الكهفمسلم،  4
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، وقصة رواخلض وكان فيها قصة أصحاب الكهف، و قصة موسى .5يوم القيامة"
 ومأجوج.ذي القرنني، وقصة أيجوج 
". الكهف سورة يف السبك النحوي" عن املوضوع الباحث أخذ بياهنا، سبق كما
 .وحتليليا الكهف تطبيقيا سورة يف النحوي السبك ثيريد الباحث أن يبحو 
 أسئلة البحث .2
 :يلي فكمابحث ث اليت استعمال الباحث يف هذا الأما أسئلة البح
 بك النحوي يف سورة الكهف؟أشكال الس ما .أ
 كيف تفصيل أشكال السبك النحوي يف سورة الكهف؟ .ب
 أهداف البحث .3
 :يلي فكماأما أسئلة البحث اليت استعمال الباحث يف هذا البحث 
 شكال السبك النحوي يف سورة الكهف.ملعرفة أ .أ
 ورة الكهف.شكال السبك النحوي يف سملعرفة تفصيل أ .ب
 املصطلحات توضيح .4
 :يلي فكما البحث هذا يف حاتاملصطل توضيح أما
                                                          
 .117 ،صالة المسافرين، باب فضل سورة الكهفمسلم،  5
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 هذا عنوان صياغة منها تتكون اليت املصطلحات يلي فيما الباحث توضح
 .6ويةالنح عالقة بوجود صالن يف اجلمل بني بطاالت  هو النحوي فالسبك .البحث
يف  السور من السورة إحدى هيو . الكهف سورة هي الكرمي القرآن رسوَ  ومن
تيب على الكرمي القرآن ( 110) عشرةو مائة  من تتكون اليت (18) عشر مثانية ال
 .مرمي سورة يعين وبعدها اإلسراء سورة يعين قبلها سورة آية،
 حدود البحث .5
 :يلي كما الباحث  حددف البحث يتسع ال لكي
الكهف.  سورة الذي يوجد يفالنحوي  السبك دراسات يف يركز البحث هذا
شرحها يف البحث. مث النحوي  السبك فيهاتوجد على اآلية اليت  الباحث بحثف
 وضع األمثلة يف كل مبحث.و 
 السابقة اتسالدرا .6
الباحثون  سبق وقد السبك النحوي دراسات البحث يف أو لليس  البحث هذا
أفكارا مث  الدراسات تلك الباحث وأيخذ. السبك النحويالذي يبحث  اآلخرون
 التكميلي املقصود فهي: . أما البحثالبحث هذايشرح يف 
العربية  اللغة شعبة طالبة أنيس خري النساء كتبته الذي التكميلي البحث األول،
 اإلسالمية احلكومية أمبيل سوانن جبامعة اإلنسانية، والعلوم اآلدب بكلية وأدهبا،
                                                          
 .89م(،  2009اآلداب  القاهرة: مكتبة) والتطبيق، النظرية النص اللغة علم حممد، شبل عزة 6
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 " )دراسةحممدسورة  يف النحوي السبك" م. موضوعها 2019سنة  سورااباي،
 .حمدم سورة يف الباحثة فبحثت نصية(. حتليلية
 اللغة العربية شعبة طالبة تكةنور عا كتبته الذي التكميلي البحث ،وأما الثاين
 اإلسالمية احلكومية أمبيل سوانن جبامعة اإلنسانية، والعلوم اآلدب بكلية وأدهبا،
 " )دراسةمرميسورة  يف النحوي السبك"م. موضوعها  2019 سنة سورااباي،
 .مرمي سورة يف الباحثة فبحثت .نصية( حتليلية
العربية  اللغة شعبة طالبة ة الرمحةمود كتبته الذي التكميلي البحث ،وأما الثالث
 اإلسالمية احلكومية أمبيل سوانن جبامعة اإلنسانية، والعلوم اآلدب بكلية وأدهبا،
شخصية موسى وخضر عليهما السالم يف "م. موضوعها  2018 سنة سورااباي،
 .الكهف سورة يف الباحثة فبحثت .سورة الكهف"
 موضوع من حيث ختالفاإل يعين ةالسابق واألحباث بحثال هذا بني الفرقأما 
 سورة يف النحوي ومصادرها السبك موضوعها األول بحثالالبياانت.  ومصادر
 بحثال ،مرمي سورة يف النحوي ومصادرها السبك موضوعها الثاين بحثال ،حممد
 هذا وأما الكهف سورة يف ومصادرها شخصية موسى وخضر موضوعها الثالث
 .الكهف سورة يف صادرهاالنحوي وم السبك فموضوع بحثال
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 الفصل الثاين
 اإلطار النظري
 النحوي السبك مفهوم .1
النص لغة هو النص رفعك الشيء، نص احلديث ينصه نصا رفعه وكل ما كان 
على املنصة أي على غاية  ووضعأظهر فقد نص، ونصت الظبية جيدها رفعته 
، ونص املتاع نصا: الفضيحة والشهر والظهور واملنصة ما تظهر عليه العروس لتى
واصطالحا هو . 7يء وغايتهبعضه على بعض، وأصل النص أقصى الشجعل 
من الغموض الذي  ملا حييط به "النص" خيتلفه علماء "حنو النص" حوله، وذلك
والنص فيه السبك، واحلبك، والتناص، . 8حيول دون الرؤية الواضحة ملدلولة
 .9والسياق، واإلعالمية، والقصد، والقبول
السبك يف معجم لسان العرب هو: سبك الذهب والفضة وحنوه من الذائب  أما
 . 10أفرغه يف قالبيسبكه ويسبكه سبكا وسبكه: ذوبه و 
. وقد ضم  السبك 11ي والسبك املعجميالسبك النحو  :السبك يعين وقد قس م
 النحوي:
                                                          
 . 13م(،  2014)القاهرة: دار النابغة للنشر والتوزيع،  املعاير النصية يف السور القرآنية: دراسة التطبيقية مقارنة،إبراهم نوفل،  7
 .14 ،نفس املرجع 8
 .25 ،نفس املرجع 9
  .438ابن منظور، لسان العرب،  10
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 وقد. 12النحوية عالقة بوجود صالن يف اجلمل بني بطاالت  هو ويالنح السبكو 
 :اآلتية الوسائل النحوي السبك ضم
 (Reference) اإلحالة .أ
 معناها ولتحديد ذاهتا، يف اتم معىن هلا ليس كلمات هي اإلحالة
-هذا-نه-مثل: هو .أخرى كلمات إىل حتيل أن بجي املقصود
 :أقسام ثالثة على اإلحالة . ويقسم13هذه
 الشخصية الضمائر أو الشخصية اإلحالة .1
  ذكره تقدم غائب أو املخاطب أو املتكلم وضع ما هو الضمري
على ثالثة  العربية يف الضمائر ويقسم حكما، أو معنا أو الفظ
والضمائر ، ةاملتصل الضمائر ،ةاملنفصل الضمائر :أقسام
احْلَْمُد َلِلَِِّ الَِّذي أَنْ َزَل َعَلى َعْبِدِه اْلِكَتاَب َومَلْ  . مثال،14ةاملستت 
ا توجد يف تلك اآلية تعود  اليتاملستتة  . )فالضمريجَيَْعْل َلُه ِعَوج 
 قبلها(. لفظ "هللا" اليت توجد على
 
                                                                                                                                                               
 .40م(،  2014)القاهرة: دار النابغة للنشر والتوزيع،  املعاير النصية يف السور القرآنية: دراسة التطبيقية مقارنة،إبراهم نوفل،  11
 .89(،2009االداب  مكتبة) ،والتطبيق النظرية النص اللغة علم حممد، شبل عزة 12
 .119 ، نفس املرجع 13
املستنصرة،  العراق: اجلامعة )مجهورية ،األنعام سورة يف تطبيقية دراسة الكرمي القرآن يف النصي السبك حيال، حسني أمحد 14
 .61م( ، 2011
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 اإلشارة ضمائرال .2
 اسم إبمياء على دال مظهر اسم :أبنه اإلشارة اسم النحاة يعرف
 سيبوية األمساء أمساها وقد دهنيا أو عينيا حضورا حاضر
 من هشام يعدها ابن جعل من هو إلهبام هذا ولعل املبهمة،
 اإلشارة من أشكال شكال اإلشارية اإلحالة وتعد اجلملة روابط
 من مكانه حديد عن طريقة علية احمليل املتكل يعني إذ اللفظية،
 اليه واملشار املشري :هو أركان. اإلشارة ولإلحالة القرب، حيث
 .15اليه ابملشار له واملشار
 أو فضمري) .القرية؟ هذه يف االتصاالت حمل يوجد هل :مثال
 بعدها اسم على حتيل اليت اإلحالة هي" هذه" اإلشارة اسم
 "(.القريةي "وه
 املوصولة ضمائرال .3
 كالم اإلفتقار إىل دائم ألنه بنفسه يتم ال الذي املوصول االسم
 كسائر  كان مبا بعده مت فإذا امسا، ليتم ما، برابط به يتصل بعده
وتؤدي مفعوال به.  أو فاعال يكون أن فيجور األمساء،
 اجلملة أجزاء ربطاملوصوالت وظيفو السبك للنص، فهي ت
                                                          
 .73 الكرمي، القرآن يف يالنص السبكحيال،  حسني أمحد 15
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 تربط أهنا على عالوة املختلفة، اجلمل بني وأ بعضها ببعض
 .16فيه قيل الذي املقام النص بسياقه
احْلَْمُد َلِلَِِّ الَِّذي أَنْ َزَل َعَلى َعْبِدِه اْلِكَتاَب َوملَْ جَيَْعْل لَُه  مثال،
ا  حتيل اليت حالةاإل يهالَِّذي" " املوصولة أو اسم . )فضمريِعَوج 
 (.لفظ "هللا" يقبلها وه اسم على
 :مها ،17رئيسني قسمني على مرجعيتها ابعتبار االحالة وتنقسم
 الداخلّية )النصية( اإلحالة 
على السابق  اإلحالة مها، قسمني على بدورها تنقسم وهي
 من ذكره مرَّ  قد كالم على املفردة حتيل أن ، وتعين )قبلية(
 مجلة يف يكون قد أو السابقة، اجلملة يف يكون قد قبل،
 الالحق على اإلحالة هو اآلخر والقسم منها، أسبق
 له، حق ال شيئ إىل هنا يشري احمليل أن   به ويقصد(، ةبعدي)
 . 18بعده أييت كالم من أتويله يستمد إن ه :أي
الضمري "هم" أما . )ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاتِ : املثال
  "(.الَِّذيَن  " قبلهالمة " فتعود إىل كَعِمُلوااليت توجد يف "
                                                          
 .69 الكرمي، آنالقر  يف النصي السبكحيال،  حسني أمحد 16
 .54 ،رجعنفس امل 17
 .61 ،الكرمي القرآن يف النصي السبكأمحد حسني حيال،  18
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 املقامية) اخلارجّية اإلحالة)  
السبك  يفيسِهُم  النص   فيه يقال الذي املقام أن ويعين
يف  تساعد أمور ابلنص  من حييط ما فهم طريق عن النصي،
النص  املِغلقة  رموز فك   من( القارئي/املستمع) وُُتكِ ن فهمه،
 .19نعو  من املقام يعطيه مبا ابالستعانه
 مل اإلحالة هذه مريضة . )يف ووجدهُتا الد اخلي ة يف ُزرهُتا :املثال
 املقام مبساعدة فهمها اإلحالة إىل حتتاج بل احملال تذكر
 اخلارجية(.  هذه اإلحالة ىسمفت اخلارجي،
 
 Substitution االستبدال .ب
 بني اخل النصد تتم اليت النحوي السبك وسائل أحد االستبدال يعد
  حمل كلمة هو )احالل ابالستبدال ويقصد .متقدم وآخر عنصر املتأخر
 النص، داحل تتم أخرى: )االستبدال عملية بعبارة أخرى(، أو كلمة
: كونه من آخر(. ويستخلص بعنصر يف النص عنصر تعويض إنه
                                                          
 .54 ،نفس املرجع 19
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 النصي االستبدال حاالت معظم على أن .نصي أنه النص داخل عملية
 .20وعنصر متقدم متأخر عنصر بني القةع أي قبلية،
 هي: أنواع ثالثة النحوية الوظيفة ابعتبار االستبدال
 االمسيّ  االستبدال .1
 ,Onesاإلجنليزية  ذات( ويف-نفس-الكلمات: )واحد عنه تعرب
Some one مثال: هل21اإلمسية العبارة أو اإلسم احملل . فتحل ، 
 هبا احتفظ أحب أن ال - حجرتك؟ يف الصور لك أغري أن حتب
 " ابالسم الثاين "نفسها"(.االول "الصور االسم نفسها. )فاستبدل
 الفعليّ  االستبدال .2
 يف ويقابل( علف)  (Pro-verb)الكنائى  أو البديل ابلفعل عنه ويعرب
 أو حلدث معني أو لفعل إضمارا أييت ،حيث (do)الفعل  اإلجنليزية
 الفعلية أو العبارة الفعل حمتوى استمرارية على ليحافظ فعلية، عبارة
 .22حتديدا األكثر
                                                          
 .94م(، 2014والتوزيع،  للنشر النابغة )القاهرة: دار، مقارنة تطبيقية دراسة: القرآنية السور يف النصية املعايرينوفل،  إبراهيم 20
 .114م،( 2009اآلداب  القاهرة: مكتبة) والتطبيق النظرية النص اللغة علمحممد،  شبل عزة 21
 
 .114، والتطبيق النظرية النص اللغة علمحممد،  بلش عزة 22
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أفعله  مما أكثر سيدي. وهذا اي الفهم ُتام أفهمك املثال: إين
 "(.أفعله" الثاين ابلفعل" أفهمك" األول الفعل بنفسي. )فاستبدل
 اجلملي االستبدال .3
 اجلملة، ولكن داخل لكلمة استبداال ليس االستبدال من نوع هذا
 تقع مث مجلة االستبدال، لوال تقع احلال هذه ها. ويفبكامل جبملة
 اجلملة.  حدود خارج املستبدلة الكلمة
 ،  so)الكلمات  اإلجنليزية يف ذلك( ويقابلها-الكلمات: )هذا مثل
sucs )مثل:  والتعبريات(do so, do some) 
تفسري  ذلك. )فيعتمد أعتقد أان- ابرابرا؟ رحلت هل-املثال: 
 منه(. كاملستبدل األوىل اجلملة على كاملستبدل الثانية اجلملة
 
 Ellipsis احلذف .ج
حيث مييل ) اإلنسانية اللغات فيه تشتك عامة لغوية ظاهرة احلذف
 كان الباقي اإذ الكالم، يف رةاملكرَّ  العناصر بعض حذف اىل الناطقون
 ئنقرا ال بوجودإ ذلك يتم وال املعىن، أداء يف كافيا الداللة، مغنيا يف
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 يوجد ال معىن يف حذفه ويكون عليه، وتدل إليه، تومئ أو مقامية لغوية
 .23هذكر  يف
 حيف جنا  اللغوية ابألعراف والكتاب القارئ من كل معرفة وتسهم
 الكاتب فإدراك) النص مجل سبك يف بدوره يقوم الذي احلذف، ظاهرة
 يف مهم له دور احلذف وهذا للحذف، يلجأ جيعله القارئ لفهم
 امللتقى ينفي عن كما البليغة، النصوص مييز الذي اللغوي اإلقتصاد
 ذهن يف .ويفجر  منه، فائدة ال عنصر تكرار ونتيجة والراتبة امللل
 احلذف ويقسم . 24(املراد املخدوف إلدراك ذهنه قظتو  شحنة امللتقي
 اآليت: الن حو على أقسام، ثالثة على
 Nominal Ellipsis  االمسيّ  احلذف (1
 االسم يقع احلذف حيث االمسية، اجملموعة داخل احلذف ويعىن
النعت  ، أوnumerativeالعددي  أو، deicticاإلشاري  العنصر بعد
epithet
25. 
. لك أفضل اخلفيف أن أعتقد. -الثقيل الشاي أحب أان-: مثال
 (.اخلفيف الشاي أن فأصله)
                                                          
 .71م(، 2014والتوزيع،  للنشر النابغة دار :)القاهرة مقارنة تطبيقية دراسة :القرآنية السور يف النصية املعايرينوفل،  إبراهيم 23
 .71 ،نفس املرجع 24
 .118م( ، 2009اآلداب  القاهرة: مكتبة) والتطبيق، النظرية النص اللغة علم حممد، شبل عزة 25
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 Verbal Ellipsis الفعليّ  احلذف (2
 اجملموعة من احملدوفة هي املاد ة أنَّ  على احلذف من النوع هذا يدل
 على وهو األمساء، من دون خاص ة األفعال يف يقع إن ه أي الفعلية،
 من املعجمي الفعل الذي يفقد احلذف من األول نوعني: النوع
 يتضمن الذي العامل هو احلذف الثاين الفعلية. والنوع اجملوعة
 هذا وحيدث هو، الفعل املعجميكما ويظل فقط، العمل حذف
 .26واإلجابة السؤال مثل البعض بعضها مع املتامخة اجلمل بني
 نعم،سأسبح(. نعم. )فأصله ستسبحني؟ : هل 1مثال 
بل  تبكي ال ال، تضحك. )فأصله ال، تبكي؟ : أهي 2مثال 
 تضحك(.
 Clausal Ellipsis اجلملي احلذف (3
 هنا السابقني، فاحلذف النوعني عن خيتلف احلذف من النوع هذا
 مبا العبارة يشمل الفعلي ة، وإمنا أو اإلمسي ة اجملموعة لىع اليقتصر
  وظائف اإلجنليزية( عن أفعال. وتعرب اجلملة )يف أو أمساء من حتويه
 ومن .وغريها واإلجابة والسؤال، اإلخبار، :مثال خمتلفة، كالمية
                                                          
 .118 ،نفس املرجع 26
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 بنعم عنها جياب اليت األسئلة هي احلذف فيها يكثر اليت املواضع
 . 27ال أو
 (.أمس جون وصل فأصله) أمس جوان؟ وصل مىت :مثال
 Conjunction الربط أو الوصل .د
 قرن وتربط أجزائه النص، سبك يف مهم دور واحلذف لإلحالة كان إذا
 يقوم وقد .سابقيه عن أمهية يقل ال دورا الربط أو العطف حلروف
 به يتعني يف آخر معىن يدخل ولكنه اجلمع على كذلك أحياان الرابط
 ومث، مثل: الفاء، املفرد واملفردبني  أو واألخرى، اجلملة بني العالقة نوع
 بني منطيقية عالقة عن وتعرب تربط حيث العربية يف وغريها، وأو،
 وهي: أقسام، أربعة . وأنواعه28املربوطني العنصرين
 Additive Conjunction اإلضايف الوصل .1
منهم  احلالة، فكل نفس هلا اليت األشياء يربط اإلضايف الوصل
و : )بواسطة األدوات اليه يشار ما وغالبا النص، عامل يف صحيح
 النص يف هذه األدوات بني من ارواإلختي(. أم-أو-ككذل-أيضا
 تعطي( أو) و معىن اإلشتاك، تفيد( فالواو) البالغي ارإختيهو 
                                                          
 .118 ،والتطبيق النظرية النص اللغة علم حممد، شبل عزة 27
 .83م(، 2014والتوزيع،  للنشر النابغة دار :، )القاهرةمقارنة تطبيقية دراسة :القرآنية السور يف النصية املعايري نوفل، إبراهيم 28
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 والوعد والطلب مع السؤال تستخدم ما وعادة معىن البديل
 .29واخلرب
  Adversative Conjunctionي العكس لوصلا .2
النقيض،  مصطلح وصل (1981) رلودريس بوجراند دي يستخدم
. النص عامل يف متعارضة أو متنافرة األشياء بني العالقة تكون حيث
 على ال - بل –ذلك  مع - لكن: ابألداة إليها يشار ما وعادة
 للغويةا والتعبريات(، أخرى انحية من - حال أية على - الرغم
 فمعىن(. العكس على ذلك، خالف ان، غري ان، بيد: )حنو
 .30التوقع عكس هو اإلشتدراك لعالقة األساسي
 به ذلك فاجملموع ومع مراجعتها، ُتت صحيحة، األرقام كل :مثال
 خطأ.
 Causal Conjunction السبيب الوصل .3
 ثر. والشكل البسيطأك أو مجلتني بني املنطقي الر ِبط به ويراد
-هبذا-هلذا(الكلمات  خالل من عنها التعبري هو السببية للعالقة
                                                          
 .111م(، 2009اآلداب  مكتبة :القاهرة) والتطبيق، النظرية النص اللغة علم حممد، شبل عزة 29
 .112 ،نفس املرجع 30
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 سبب - ل مثل: )نتيجة التعبريات من لكي( وعدد-ألن-لذلك
 .31(ل
 .رحلت لذلك سعيدة، أبدا تكن مل ابرابرا :مثل
 Temporal Conjunction الزمين الوصل .4
 اليت من األدوات الزمين الربط زمنيا، متتابعتني مجلتني بني القة وهو
 من األحداث الزمنية بني العالقة وتربط النص، ُتاسك اىل تؤدي
 عن قبل. ويعرب ما يف حمتوي التتابع أي الزمين التتابع عالقة خالل
 التعبريات من وعددبعد(  – مث) داةاأل خالل من العالقة هذه
 - ذلك وبعد -حني يف  - بينما – منذ – قبل – مثل: )بعد
 ذات يف حيدث اىل ما الزمنية العالقة تشري اتل(. وقد حنو على
 أو ،)ظةاللح هذه يف - حاال – الوقت ذات مثل: )يف الوقت
 .32(سابقا - هذا قبل - مبكرا: )مثل السابق إىل تشري
 
 
 
                                                          
 .112 والتطبيق، النظرية النص اللغة علم حممد، شبل عزة 31
 .112 يق،والتطب النظرية النص اللغة علم حممد، شبل عزة 32
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 سورة الكهفمفهوم  .2
وهي إحدى سور مخس بُدئت ب كية، من السور املسورة الكهف  انتك
"احلمد هلل"، وهذه السور هي: الفاحتة، األنعام، الكهف، سبأ، فاطر. وكلها تبدئ 
بتمجيد هللا جل وعال وتقديسه، واإلعتاف ابلعظمه والكربايء، واجلالل والكمال. 
  .33ة و عشروعدة آيتها مائ
لثالث قصص من روائع قصص القرآن، أما األوىل فهي  لسورة الكهف ترضتع
قصة "أصحاب الكهف" وهي قصة التضحية ابلنفس يف سبيل العقيدة، وهم الفتية 
هم، وجلئوا إىل غاٍر يف اجلبل، مث مكثوا املؤمنون الذين خرجوا من بالدهم فرارا بدين
والثانية هي  .34، مث بعثهم هللا بعد تلك املدة الطويلةفيه نياما ثالمثائة وتسع سنني
قصة موسى مع اخلضر، وهي قصة التواضع يف سبيل طلب العلم، وما جرى من 
حل )اخلضر( ومل يعرفها موسى األخبار الغيبية اليت أطلع هللا عليها ذلك العبد الصا
عليه السالم حىت أعلمه هبا اخلضر كقصة السفينة، وحادثة قتل الغالم، وبناء 
والثالثة هي قصة "ذي القرنني" وهو ملك مكَّن هللا تعاىل له ابلتقوى  .35اجلدار
 . 36ط سلطانه على املعمورة، وحادثة قتل الغالم، وبناء اجلداروالعدل أن يبس
                                                          
 .  181)بريوت: دار القرآن الكرمي(،  صفوة التفاسري،حممد علي الصابوين،  33
 .  181نفس املرجع،  34
 .  181)بريوت: دار القرآن الكرمي(،  صفوة التفاسري،حممد علي الصابوين،  35
  .  181نفس املرجع،  36
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مسيت سورة الكهف ملا فيها من املعجزة الرابنية يف تلك القصة العجيبة الغريبة 
على  يف القرآن الكرمي السور من السورة إحدى وهي. 37قصة أصحاب الكهف
تيب يعين  قبلها ( آية، سورة110مائة وعشرة ) من تتكون اليت (18ر )عش مثانية ال
املسلمني ليكثروا يف قرائتها. وقال  دعى النيبمرمي.  سورة يعين وبعدها اإلسراء سورة
النيب صلى هللا عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم اجلمعة أضاء له من النور ما 
 بني اجلمعتني. 
  
                                                          
 .  181نفس املرجع،  37
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث
 ونفع ابهلدف البياانت على للحصول العلمية الطريقة هي البحثية منهج
: يلي كما ليفهمها، البحث كلمات  أربع البحث طريقة يفوجد الباحث  اخلصوص،
 تاجحي يتال املعلومات على للحصول. 38نفعهاو  اهلدفو  البياانت الطريقةو  العلمية الطريقة
 :التايل الطرائق على الباحث سلكي أن يلزمف البحث أهداف وحتقيق الباحث إليها
 ونوعه البحث مدخل .1
وأما البحث  الكيفي،دخل امل هو البحث هذا يف املستخدم البحث نوع
كلمات  شكل يف وصفية بياانت تنتج اليت البحث عملية يه الكيفي
 .39مالحظته ميكن الذي والسلوك الناس من أو شفوية مكتوبة
قادرة  تكون أن توقعي البحث هذا يف الباحث دمخستي الذي املنهج
 ميدانية. برصدات مصحوبة تكون نأ دون البياانت ظاهرة مجع على كشف
  
                                                          
38 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D (Bandung: Alfabeta, 2007), 2. 
39 Lexy Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 
2011), 4. 
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 ومصادرها البحث بياانت .2
أما بياانت هذا البحث فهي الكلمات أو اجلمل أو النصوص اليت تدل 
البياانت فهي كل در هذه اعلى السبك النحوي يف سورة الكهف. وأما مص
 آية سورة الكهف يف القرآن الكرمي.
 البياانت مجع أدوات .3
 هي البحث هذا يف دمها الباحثختيس يالذ تالبياان مجع أدوات أما
 املوجودة واملواد النظري اإلطار مبساعدة نفسها، باحثلا أي البشرية أدوات
 الكتب. أو املعجم مثل املكتبة يف
 البياانت مجع طريقة .4
طريقة  هي البحث هذا البياانت جلمع الباحث تستعملها اليت الطريقة
 ستخرجيل مرات عدة الكهف سورة تآاي الباحث قرأي أن وهي، الواثئق
 تريد اليت العناصر حسب صنفهاوي قسمهاي مث ريدهاي البياانت اليت منها
 النحوي. السبك عن بياانت لتكون هناك حتليلها
 انتاحتليل البي .5
 :التالية الطريقة عن الباحث فيتبع مجعها مت اليت البياانت حتليل يف أما
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يف  السبك النحوي عن البياانت من احثالب اختار :البياانت حتديد .أ
 (.مجعها مت اليت)ة الكهف سور 
 يف السبك النحوي البياانتالباحث  صنف ناه :البياانت تصنيف .ب
 الكهف.سورة 
السبك  عن البياانت الباحث عرض ناه :ومناقشاهتا البياانت عرض .ج
 هايبحثو  هايشرح مث( تصنيفها مت اليت) سورة الكهف. يف النحوي
  .ةاملوجودالكتب لنظري الذي كان يف اب
 انتاتصديق البي .6
 الباحث يف ويتبع التصديق، إىل حتتاج وحتليلها مجعها مت   اليت البياانت إن
 التالية. الطريقة البحث هذا البياانت تصديق
وهي  البحث هذا البياانت ملصادر مستمرة قراءة أو مراجعة .أ
 النص. اللغة علم يف داخال كان "السبك النحوي" الذي
 البياانت ربط أي مبصادرها، مجعها مت   اليت البياانت بني الربط .ب
 يف آايت من وحتليلها( آبية مجعها مت   السبك النحوي )اليت من
 الكهف. سورة
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 البياانت مناقسة أي واملشرف صدقاءاأل مع البياانت مناقسة .ج
 سورة من آايت من وحتليلها( آبية مجعها مت   النحوي )اليت السبك
 الكهف.
 البحث تاإجراء .7
 :يلي كما حبثها إلجراء الباحث فيها انقض اليت املراحل كان
 موضوع بتحديد املرحلة هذه يف الباحث قومي: اإلستعداد مرحلة .أ
 الدراسات ووضع أدواته، وحتديد بتصميمه، قوميو  حبثها وتركيزها،
 به. عالقة هلا النظرايت وتناول به، هلا عالقة السابقة
 البياانت، جبمع املرحلة هذه يف الباحث قومي: التنفيذ مرحلة .ب
 وحتليلها، ومناقشتها.
بتغليفه  قوميو  حبثها الباحث أمت   املرحلة هذه يف :اإلهناء مرحلة .ج
 حسب وتصحيحه بتعليده تقومو  عنه ةشللمناق تتقدم مث وجتليده،
 املناقشني. مالحظات وتعليقات
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 بعالفصل الرا
 عرض البياانت وحتليلها
يف هذا الفصل يريد الباحث أن يعرض أشكال السبك النحوي وبياانهتا. و قسم 
 مباحث، وهي اإلحالة واإلستبدال واحلدف والوصل.  أربعةعلى الباحث 
  ةاإلحال. 1
كما قد ذكر يف البياانت من اإلحالة،   عشرونو  وثالثةوجد الباحث سبعمائة 
 إلحالة تقسم على ثاللة أقسام، فهي:باب السابقة، أن اال
 اإلحالة الشخصية أو الضمائر الشخصية .أ
 ابلضمائرالبياانت من اإلحالة  ستمائة وثالثة وستون وجد الباحث
الضمائر املتصلة و الضمائر  يه. وقسم الباحث منها ثالثة أقسام، و الشخصية
 .ةاملنفصلة و الضمائر املستت 
، وهي فاعل و مفعول نواععلى أربعة ألة الباحث الضمائر املتص قسمو 
ولكن ذكر الباحث مخسة  وإسم جمرور ومضاف إليه، ووضع يف كل منها األمثلة.
ويسرد الباحث هذه  .لتسهيل الكتابة إذا كان أكثر من مخسة أمثلة يف كل منها
 البياانت يف اجلدول اآليت:
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 القسم األول: الضمائر املتصلة
 النوع البياانت الضمري
ا(، فَاْرتَ 62) زَا(، َجاوَ 61) َغابَ لَ  مها
  َقا(، فَاْنطَلَ 64) دَّ
 (82) َجا(، َيْسَتْخرِ 77(، اْسَتْطَعَما )74)
 فاعل
 هم
 وا(، َعِملُ 22(، يَ ُقْوُلْوَن )20) وا(، َيْظَهرُ 14) وافَ َقالُ 
 (79(، يَ ْعَمُلوَن )30)
 (57ُعُهْم )َتدْ (، 37) تَ َكَفرْ (، أَ 39) تَ (، قُ لْ 39) تَ (، َدَخلْ 24) تَ َنِسيْ  أَْنتَ 
 (48) ُتمْ َزَعمْ  أَنْ ُتمْ 
 (51(، ُكْنُت )51ْم )هتُُ (، َما َأْشَهدْ 36) تُ ُرِددْ  أان
(، 54) َنا(، َصرَّفْ 14) َنا(، قُ لْ 21) انَ (، أَْعثَ رْ 7) َناَجَعلْ  حنن
 (21) انَ أَْعثَ رْ 
 (45) هُ َنا(، أَنْ رَلْ 37) هُ (، حُيَاِورُ 43) هُ يَ ْنُسُرْونَ  هو
 مفعول
 (80) ُهَما(، يُ ْرِهقَ 77) مُهَاُيَضيِ ُفو   مها
ُلوَ  هم (، َما 47)ُهْم (، َحَشْرانَ 12) ُهمْ (، بَ َعثْ َنا7) ُهمْ لِنَ ب ْ  (51) مْ َأْشَهْدهتُُ 
 (83) كَ (، َيْسأَُلونَ 78) كَ ( َسأُنَبِ ئُ 76) كَ َسأَْلتُ  أَْنتَ 
 (103) ُكمْ (، نُ َنبِ ئُ 48) ُكمْ َخَلْقَنا  أَنْ ُتمْ 
ُتُمو  حنن  (48) انَ ِجئ ْ
 اسم جمرور (77) هِ (، لَتََّخْذَت َعَليْ 16) هِ ِمْن َرمْحَتِ  (،15) هِ ِمْن ُدونِ  هو
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نَ 61)  ِهَمابَ ْينِ  مها  (32) ُهَما(، بَ ي ْ
 (15) ِهمْ (، َعَليْ 17) ِهمْ (، َعْن َكْهفِ 14) ِهمْ َعَلى قُ ُلوبِ  هم
 (41) َها(، ُيْصِبَح َماؤُ 40) َها( َويُ ْرِسَل َعَليْ 36) َهاَخرْي ا ِمنْ (، 21) َهااَل َرْيَب ِفي هي
 (78) كَ (، َوبَ ْينِ 27) كَ إِلَيْ  أَْنتَ 
(، 29) ُكمْ (، ِمْن َربِ  19) ُكمْ (،ِبَورِقِ 16) ُكمْ ِمْن أَْمِر  أَنْ ُتمْ   (83) ُكمْ َسأَتْ ُلو َعَليْ 
 (78) يِن بَ يْ  أان
نَ  حنن  (94) َنابَ ي ْ
 (42) هِ (، يُ َقلِ ُب َكفَّيْ 18) هِ (، ِذرَاَعيْ 1) هِ ْبدِ عَ  هو
مضاف 
 إليه
 مها
 َما(، َرهب ُ 64) مِهَا(، آاَثرِ 33) هَلَُما(، ِخاَل 32) مِهَاأِلََحدِ 
 (82) مُهَا(، وََكاَن أَبُو 81)
(، 49) َها(، َأْحَصا42) َها(، َعَلى ُعُروشِ 29) قُ َهاُسرَادِ  هي  (71) َهاْغرَِق أَْهلَ (، لِتُ 53) َهاُمَواِقُعو 
 (25) ِهمْ (، َكْهفِ 21) ِهمْ (، أَْمرِ 20)ْم ِملَِّتهِ  هم
َنا أَْنتَ   (49) كَ (، َرب  28) كَ َعي ْ
َا ِإهلَُ 19) ُكمْ (، فَابْ َعُثوا َأَحدَ 29) ُكمْ َربِ   أَنْ ُتمْ   (110) ُكمْ (، أمنَّ
 (73) رِيِمْن أَمْ  أان
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ى أربعة أنواع، يعين: "فاعل" و وجد الباحث الضمائر املتصلة عل
 . وشرح الباحث على حنو التايل:"مفعول" و "اسم جمرور" و "مضاف إليه"
 
 : فاعلالنوع األول 
ضمري "مها"، "هم"،  فيهل فاعل يف حموجد الباحث ستة ضمائر متصلة 
 "، "أان"،"حنن". أَنْ ُتمْ "، "أَْنتَ "
 "مها"ضمري  .أ
 زَا(، َجاوَ 61) َغابَ لَ  :"مها"، فهي على ضمرياليت تدل  األمثلةأما 
 َجا(، َيْسَتْخرِ 77) َما(، اْسَتْطعَ 74)  َقا(، فَاْنطَلَ 64) دَّا(، فَاْرتَ 62)
وجد يف كل كلمة يدل على ألف التثنية ت اليتحرف األلف وأما . (82)
عود إىل موسى وصاحبه )الفىت(، وهذه تف "َغابَ لَ مبعىن "مها"، كلمة "
الة الداخلية وخاصة اإلحالة على القبلية ألن الكلمة تسمى ابإلح
تعود إىل موسى وصاحبه ف"زَاَجاوَ "ويليه وجود يف آية قبلها. ت اضمريه
)الفىت(، وهذه الكلمة تسمى ابإلحالة الداخلية وخاصة اإلحالة على 
افَاْرتَ  "ويليه  وجود يف كلمة بعدها.ت االبعدية ألن ضمريه تعود إىل ف "دَّ
فىت( أيضا. وهذه الكلمة تسمى ابإلحالة الداخلية موسى وصاحبه )ال
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ويليه وجود يف آية قبلها. اإلحالة على القبلية ألن ضمريها ت وخاصة
تعود إىل موسى وصاحبه )الفىت( أيضا. وهذه الكلمة تسمى ف" َقافَاْنطَلَ "
" و  َما"اْسَتْطعَ ويليه ابإلحالة الداخلية وخاصة اإلحالة على القبلية. 
إىل موسى وصاحبه )الفىت(. وتسمى ابإلحالة فتعود " َجاَيْسَتْخرِ "
 الداخلية وخاصة اإلحالة على القبلية.
 "هم"ضمري  .ب
(، 14) وافَ َقالُ  على ضمري "هم"، فهي:اليت تدل ة أما األمثل
(. شكل 79) ونَ (، يَ ْعَملُ 30) وا(، َعِملُ 22) ْونَ (، يَ ُقْولُ 20) واَيْظَهرُ 
تعود إىل ف" وا"فَ َقالُ  أمامع بضمري "هم". "ْوا" و "ْون" يدل على اجل
ْم َوزِْداَنُهْم ُهد ى"الَِّذْيَن  يف آية قبلها، ولذلك  توجد" اليت آَمُنوا ِبَرهبِِ 
تعود إىل أهل ف" واَيْظَهرُ "ويليه تسمى ابإلحالة الداخلية القبلية. 
يف  ال تذكروهذه الكلمة تدل على اإلحالة اخلارجية ألن  ،40املدينة
" تعود على "املسلمني"، وهذه الكلمة تدل على ْونَ يَ ُقْولُ "ويليه النص. 
تعود ف" واَعِملُ كلمة "  يف النص. مث ال تذكراإلحالة اخلارجية أيضا ألن 
، ولذلك تسمى ابإلحالة الداخلية قبلهاوجود اليت ت" الَِّذينَ على "
                                                          
 . 141، )لبنان: دار الكتب العلمية(، لث(الوسيط يف تفسري القرآن اجمليد )اجلرء الثاأيب احلسن علي،  40
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، صل مع كلمة قبلها وهي "املساكني"ت  تف" ونَ يَ ْعَملُ "ويليه . القبلية
 ولذلك تسمى ابإلحالة الداخلية القبلية.
 "أَْنتَ "ضمري  .ج
 تَ َنِسيْ "، فهي كلمة أَْنتَ على ضمري "اليت تدل أما األمثلة 
(. 57ُعُهْم )َتدْ (، 37) تَ رْ (، َأَكفَ 39) تَ (، قُ لْ 39) تَ (، َدَخلْ 24)
. هذه 41عود إىل "رسول هللا صلى هللا عليه وسلم"فت" تَ أما كلمة "َنِسيْ و 
ويليه الكلمة مل تذكر يف النص، ولذلك تسمى ابإلحالة اخلارجية. 
 .42اعود إىل "رسول هللا صلى هللا" أيضتفُعُهْم" َتدْ "
 "أَنْ ُتمْ "ضمري  .د
(. 48) ُتمْ َزَعمْ  "، فهي:أَنْ ُتمْ على ضمري "اليت تدل أما األمثلة 
. وتسمى 43تعود إىل "املؤمنني والكافرين"ف وأما الضمري اليت توجد فيها
 يف اآلية. ال تذكرهذه الكلمة ابإلحالة اخلارجية، ألن 
 أان""ضمري  .ه
(، َما 36) تُ ُرِددْ  على ضمري "أان"، فهي:اليت تدل  أما األمثلة
" تُ "ُرِددْ وأما الضمري اليت توجد يف (. 51) تُ (، ُكنْ 51ْم )هتُُ َأْشَهدْ 
                                                          
 .143الوسيط يف تفسري القرآن اجمليد، أيب احلسن علي،  41
  .155، نفس املرجع 42
 .152،  نفس املرجع 43
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. وهذه الكلمة تسمى 44عود إىل "حممد" عند يقول إىل صاحبهتف
دل على تيف اآلية. وهذه الكلمة  ال تذكرارجية، ألن ابإلحالة اخل
 ضمري "أان".
 "حنن"ضمري  .و
(، 7) َناَجَعلْ  تدل على ضمري "حنن"، فهي: اليتأما األمثلة 
وأما الضمري (. 21) انَ (، أَْعثَ رْ 54) َنا(، َصرَّفْ 14) َنا(، قُ لْ 21) انَ أَْعثَ رْ 
 هذهوالضمري يف كته". عود إىل "هللا ومالئتف اليت توجد يف كل كلمات
 .تسمى ابإلحالة اخلارجيةيف النص، فلذلك  ال تذكر الكلمة
 
 مفعولالنوع الثاين: 
فهي ضمري  حمل مفعول لكلمةيف  وجد الباحث ستة ضمائر متصلة
 "حنن". "،أَنْ ُتمْ "، "أَْنتَ "هو"، "مها"، "هم"، "
 "هو"ضمري  .أ
 (،37) هُ اِورُ حيَُ  فهي: على ضمري "هو"، اليت تدلأما األمثلة 
إىل كلمة "ظَاملٌ" عود تف" هُ حُيَاِورُ أما "و . (45) هُ (، أَنْ رَْلَنا43) هُ ُرْونَ يَ ْنصُ 
وهذه البياانت تسمى ابإلحالة الداخلية القبلية، . 35 توجد يف آية يتال
                                                          
  .148 الوسيط يف تفسري القرآن اجمليد،أيب احلسن علي،  44
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اليت " تعود إىل كلمة "ظَاملٌ" هُ ُرْونَ "يَ ْنصُ  ويليهألن توجد يف آية قبلها. 
وهذه البياانت تسمى ابإلحالة الداخلية القبلية،  35.45 توجد يف آية
توجد اليت تعود إىل كلمة "ظَاملٌ" " هُ أَنْ رَْلَنا"ويليه ألن توجد يف آية قبلها. 
أيضا. وهذه البياانت تسمى ابإلحالة الداخلية القبلية، ألن  35يف آية 
  آية قبلها.توجد يف
 "مها"ضمري  .ب
(، 77) مُهَاُيَضيِ ُفو  فهي: دل على ضمري "مها"،اليت تأما األمثلة 
 اليتتعود إىل "موسى" و "الفىت" ف" مُهَاُيَضيِ ُفو " أماو . (80) ُهَمايُ ْرِهقَ 
، وهذه البياانت تسمى ابإلحالة الداخلية القبلية، ألن 62توجد يف آية 
تعود إىل كلمة "أَبَ َواُه" اليت توجد " ُهَمايُ ْرِهقَ "ويليه . 46توجد يف آية قبلها
 .47يف قبلها، فلذلك تسمى ابإلحالة الداخلية القبلية
 "هم"ضمري  .ج
(، 7) ُهمْ لِنَ ب ُْلوَ  فهي: على ضمري "هم"،اليت تدل أما األمثلة 
ُلوَ أما "و  .(51) مْ ا َأْشَهْدهتُُ (، مَ 47) ُهمْ (، َحَشْرانَ 12) ُهمْ بَ َعثْ َنا " ُهمْ لِنَ ب ْ
، فلذلك 4مجلة "الذين قالوا اختذ هللا ولدا" اليت توجد يف آية تعود إىل ف
                                                          
 .148 الوسيط يف تفسري القرآن اجمليد،أيب احلسن علي،  45
 .160املرج،  نفس 46
 .160نفس املرج،  47
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تعود  "ُهمْ بَ َعثْ َنا"ويليه  .48هذه البياانت تسمى ابإلحالة الداخلية القبلية
وهذه البياانت تسمى  ،10ية" اليت توجد يف آية إىل كلمة "الفت
" تعود إىل ُهمْ َحَشْرانَ مث " ابإلحالة الداخلية ألن توجد يف آية قبلها.
 "املؤمنني" و "الكافرين"، وهذه البياانت تسمى ابإلحالة اخلارجية ألن
ريته"، وهذه تعود إىل "إبليس وذ "مْ َما َأْشَهْدهتُُ . مث "49ذكر يف النصتال
 .50البياانت تسمى ابإلحالة اخلارجية ألن ماذكر يف النص
 "أَْنتَ "ضمري  .د
 ،(76) كَ َسأَْلتُ  :فهي "،أَْنتَ على ضمري "اليت تدل أما األمثلة 
تعود ف" كَ َسأُنَبِ ئُ " و "كَ َسأَْلتُ أما "و . (83) كَ (، َيْسأَُلونَ 78) كَ َسأُنَبِ ئُ 
، وهذه البياانت تسمى ابإلحالة عندما سأل موسى إليه إىل "الفتية"
" تعود إىل "حممد كَ َيْسأَُلونَ "ويليه . 51ذكر يف النصتألن  الداخلية
صلى هللا عليه وسلة"، وهذه البياانت تسمى ابإلحالة اخلارجية ألن 
 .52يف النص التذكر
  
                                                          
 .136، الوسيط يف تفسري القرآن اجمليدأيب احلسن علي،  48
 .152نفس املرج،  49
 .153نفس املرج،  50
 .160نفس املرج،  51
 .163نفس املرج،  52
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 "أَنْ ُتمْ "ضمري  .ه
(، 48) ُكمْ َخَلْقَنا  :فهي "،أَنْ ُتمْ على ضمري "اليت تدل األمثلة أما 
تعود إىل "املؤمنني و الكافرين"، ف" ُكمْ َخَلْقَنا أما "و . (103) ُكمْ نُ َنبِ ئُ 
ويليه . 53يف النص التذكروهذه البياانت تسمى ابإلحالة اخلارجية ألن 
" تعود إىل "الذين كفروا" اليت توجد يف آية قبلها، فلذلك ُكمْ نُ َنبِ ئُ "
 خلية القبلية.تسمى ابإلحالة الدا
 "حنن"ضمري  .و
ُتُمو  فهي: على ضمري "حنن"،اليت تدل  املثالأما  . (48) انَ ِجئ ْ
يف النص،  التذكرتعود إىل "هللا ومالئكته" اليت فوأما هذه البياانت 
 .54الة اخلارجيةفلذلك تسمى ابإلح
 
 اسم جمرورالنوع الثالث: 
فهي ضمري  حمل جمرور لكلمةيف  وجد الباحث مثانية ضمائر متصلة
 "، "أان"، "حنن".أَنْ ُتمْ "، "أَْنتَ "هي"، " "هو"، "مها"، "هم"،
  
                                                          
 .152 الوسيط يف تفسري القرآن اجمليد،أيب احلسن علي،  53
 .152نفس املرجع،  54
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 "هو"ضمري  .أ
 (،15) هِ ِمْن ُدونِ  فهي: على ضمري "هو"،اليت تدل أما األمثلة 
ِمْن الضمري اليت توجد يف "أما و . (77) هِ تََّخْذَت َعَليْ لَ  (،16) هِ ْن َرمْحَتِ مِ 
تعود إىل "هللا"، وهذه البياانت تسمى ابإلحالة ف" هِ ِمْن َرمْحَتِ " و "هِ َرمْحَتِ 
الضمري اليت توجد يف ويليه الداخلية القبلية ألن توجد يف قبلها. 
اجلدار" اليت توجد يف قبلها، فلذلك "أقام " تعود إىل هِ تََّخْذَت َعَليْ لَ "
 تسمى ابإلحالة الداخلية القبلية. 
 "امه"ضمري  .ب
(، 61) ِهَمابَ ْينِ  فهي: على ضمري "مها"،اليت تدل أما األمثلة 
نَ   تعود إىل "موسى وف" ِهَمابَ ْينِ أما الضمري اليت توجد يف "و  .(32) ُهَمابَ ي ْ
سمى ابإلحالة الداخلية القبلية. الفتية" اليت تذكر يف آية قبلها، فلذلك ت
نَ "ويليه  سمى ابإلحالة هذه البياانت ت" تعود إىل "َرُجَلنْيِ"، و ُهَمابَ ي ْ
 الداخلية القبلية ألن توجد يف قبلها. 
 "مه"ضمري  .ج
 ِهمْ َعَلى قُ ُلوبِ  فهي: على ضمري "هم"،اليت تدل أما األمثلة 
أما الضمري اليت توجد يف و  .(15) ِهمْ (، َعَليْ 17) ِهمْ (، َعْن َكْهفِ 14)
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تعود إىل "فتية آمنوا" اليت تذكر يف آية قبلها، فلذلك ف" ِهمْ َعَلى قُ ُلوبِ "
َعْن الضمري اليت توجد يف "ويليه تسمى ابإلحالة الداخلية القبلية. 
ها، فلذلك تسمى بعد" اليت تذكر يف من يهد هللا" تعود إىل "ِهمْ َكْهفِ 
تعود إىل "الذين اختذوا من ف" ِهمْ َعَليْ "ويليه  .يةبعدابإلحالة الداخلية ال
قبلها، فلذلك تسمى ابإلحالة الداخلية  دونه آهلة" اليت توجد يف
 القبلية.
 "يه"ضمري  .د
 َهااَل َرْيَب ِفي: فهي على ضمري "هي"،اليت تدل أما األمثلة 
 .(41) َهاؤُ (، ُيْصِبَح َما40) َها( َويُ ْرِسَل َعَليْ 36) َها(، َخرْي ا ِمنْ 21)
تعود إىل كلمة "الساعة" أي ف" َهااَل َرْيَب ِفيأما الضمري اليت توجد يف "
"القيامة" اليت توجد يف قبلها، فلذلك تسمى ابإلحالة الداخلية القبلية. 
كلمة "الساعة" أيضا اليت توجد يف قبلها،   تعود إىلف" َهاَخرْي ا ِمنْ "ويليه 
تعود ف" َهاَويُ ْرِسَل َعَليْ "ويليه بلية. فلذلك تسمى ابإلحالة الداخلية الق
كلمة "جنة" اليت توجد يف قبلها، فلذلك تسمى ابإلحالة الداخلية   إىل
كلمة "جنة" اليت توجد يف آية   تعود إىلف ا"هَ ُيْصِبَح َماؤُ "ويليه القبلية. 
 قبلها، فلذلك تسمى ابإلحالة الداخلية القبلية.
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 "أَْنتَ "ضمري  .ه
(، 27إِلَْيَك ): فهي "،أَْنتَ على ضمري " تدل اليتأما األمثلة 
تعود إىل "حممد صلى هللا عليه وسلم"، اليت ف" إِلَْيكَ أما " .(78َوبَ ْيِنَك )
 "َوبَ ْيِنكَ . وأما "55ابإلحالة اخلارجيةالتذكر يف النص، فلذلك تسمى 
اليت تذكر يف آية قبلها، فلذلك تسمى ابإلحالة  تعود إىل "الفتية"،ف
 الداخلية القبلية. 
 "مأَنْ تُ "ضمري  .و
 (،16ِمْن أَْمرُِكْم ): فهي "،مأَنْ تُ على ضمري "اليت تدل أما األمثلة 
ِمْن أما "و . (83(، َسأَتْ ُلو َعَلْيُكْم )29(، ِمْن َربِ ُكْم )19ِبَورِِقُكْم )
ن يعبدون إال هللا"، اليت تذكر يف قبلها، فلذلك تعود إىل "الذيف "أَْمرُِكمْ 
تعود إىل "الذين ف "ِبَورِِقُكمْ "ويليه تسمى ابإلحالة الداخلية القبلية. 
اختذوا من دونه آهلة"، اليت تذكر يف آية قبلها، فلذلك تسمى ابإلحالة 
 تعود إىل "الذين يدعون رهبم" اليتف" ِمْن َربِ ُكمْ "ويليه  الداخلية القبلية.
ويليه  تذكر يف آية قبلها، فلذلك تسمى ابإلحالة الداخلية القبلية.
تعود إىل "الذين يسئلون إىل حممد" اليت تذكر يف ف" َسأَتْ ُلو َعَلْيُكمْ "
 قبلها، فلذلك تسمى ابإلحالة الداخلية القبلية.
                                                          
 .144 الوسيط يف تفسري القرآن اجمليد،أيب احلسن علي،  55
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 "أان"ضمري  .ز
، (78بَ ْييِن ) فهي كلمة على ضمري "أان"،اليت تدل أما األمثلة 
تعود إىل "موسى" اليت توجد فهذه البياانت الضمري اليت توجد يف ما وأ
 ، فلذلك تسمى ابإلحالة الداخلية القبلية.يف آية السابقة
 "حنن"ضمري  .ح
نَ نَا : فهي كلمة على ضمري "حنن"،اليت تدل أما األمثلة  بَ ي ْ
إىل "قوم ال وأما الضمري اليت توجد يف هذه البياانت فتعود ، (94)
ن يفقهون قوال" اليت توجد يف قبلها، فلذلك تسمى ابإلحالة يكادو 
 الداخلية القبلية.
 
 مضاف إليهرابع: النوع ال
فهي  حمل مضاف إليه لكلمةيف  وجد الباحث سبعة ضمائر متصلة
 ا"، "أان".أَنْ ُتمْ "، "أَْنتَ ضمري "هو"، "مها"، "هي"، "هم"، "
 "هو"ضمري  .أ
 هِ (، ِذرَاَعيْ 1) هِ َعْبدِ  فهي: "هو"، على ضمرياليت تدل أما األمثلة 
أما الضمري اليت توجد يف هذه البياانت و  .(42) هِ (، يُ َقلِ ُب َكفَّيْ 18)
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تعود إىل لفظ "هللا" اليت توجد يف قبلها، فلذلك تسمى ابإلحالة ف
فتعود إىل "الكافر اليت " تعود إىل يُ َقلِ ُب َكفَّْيهِ " ويليهلية القبلية. الداخ
 بلها، فلذلك تسمى ابإلحالة الداخلية القبلية.توجد يف ق
 "مها"ضمري  .ب
(، 32) مِهَاأِلََحدِ  فهي: "،مهاعلى ضمري "اليت تدل أما األمثلة 
أما و . (82) مُهَا(، وََكاَن أَبُو 81) َما(، َرهب ُ 64) مِهَا(، آاَثرِ 33) هَلَُماِخاَل 
وهذه البياانت تسمى "الكافرين"،  تعود إىلف" مِهَاأِلََحدِ اليت توجد يف "
تعود إىل ف" هَلَُماِخاَل "ويليه . 56ابإلحالة اخلارجية ألن التذكر يف النص
"الكافرين" أيضا، وهذه البياانت تسمى ابإلحالة اخلارجية ألن التذكر 
وهذه البياانت تعود إىل "موسى و الفتية، ف" مِهَاآاَثرِ "ويليه . 57يف النص
وََكاَن "ويليه تسمى ابإلحالة الداخلية القبلية ألن تذكر يف آيثة السابقة. 
تعود إىل "غالمني يتيمني" اليت تذكر يف قبلها، فلذلك تسمى ف" مُهَاأَبُو 
 ابإلحالة الداخلية القبلية.
  
                                                          
 .243)سورااباي: نور اهلدى، دس(،  تفسري القرآن العظيم،جالل الدين السيوطي وآخرون،  56
  . 243، نفس املرجع 57
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 "هي"ضمري  .ج
(،  29) َهاُسرَاِدقُ  :فهي على ضمري "هي"،اليت تدل ما األمثلة أ
. وأما (71) َها(، أَْهلَ 53) َها(، ُمَواِقُعو 49) َها(، َأْحَصا42) َهاُعُروشِ 
تعود إىل "النار" اليت تذكر يف قبلها، ف" َهاُسرَاِدقُ " توجد يف الضمري اليت
تعود إىل ف "َهاوشِ ُعرُ "ويليه فلذلك تسمى ابإلحالة الداخلية القبلية. 
 خاوية" اليت تذكر يف قبلها، فلذلك تسمى ابإلحالة الداخلية القبلية."
تعود إىل "ذنوب صغرية أو كبرية"، وهذه البياانت ف" َهاَأْحَصا"ويليه 
" َهاُمَواِقُعو "ويليه  بلها.تسمى ابإلحالة الداخلية القبلية ألن تذكر يف ق
لها، فلذلك تسمى ابإلحالة الداخلية تعود إىل "النار" اليت تذكر يف قبف
تعود إىل "السفينة" اليت تذكر يف قبلها، فلذلك ف" َهاأَْهلَ "ويليه  القبلية.
 تسمى ابإلحالة الداخلية القبلية.
 "هم"ضمري  .د
(، 20) ِهمْ ِملَّتِ  فهي: على ضمري "هم"،اليت تدل أما األمثلة 
 كل البياانت اليت توجد يف  وأما الضمري. (25) ِهمْ (، َكْهفِ 21) ِهمْ أَْمرِ 
أصحاب الكهف" اليت تذكر يف آية السابقة، فلذلك تسمى تعود إىل "ف
 ابإلحالة الداخلية القبلية.
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 "أَْنتَ "ضمري  .ه
َنا فهي: "،أَْنتَ على ضمري "اليت تدل أما األمثلة  (، 28) كَ َعي ْ
َنا. وأما الضمري اليت توجد يف "(49) كَ َرب   حممد" اليت تعود إىل "ف "كَ َعي ْ
  "كَ َرب  "ويليه  .58ال توجد يف النص، فلذلك تسمى ابإلحالة اخلارجية
تعود إىل "حممد" اليت ال توجد يف النص أيضا، فلذلك تسمى ابإلحالة ف
  .59اخلارجية
 "أَنْ ُتمْ "ضمري  .و
(، 19) ُكمْ َأَحدَ  فهي: "،أَنْ ُتمْ على ضمري "اليت تدل ة أما األمثل
َا ِإهلَُ 29) ُكمْ َربِ    "ُكمْ َأَحدَ " . وأما الضمري اليت توجد يف(110) ُكمْ (، أمنَّ
تعود إىل "أصحاب الكهف" اليت تذكر يف آية السابقة، فلذلك تسمى ف
فرين" اليت تعود إىل "الكاف" ُكمْ َربِ  "ويليه ابإلحالة الداخلية القبلية. 
َا "ويليه  .60التذكر يف النص، فلذلك تسمى ابإلحالة اخلارجية أمنَّ
آية يف  توجد" اليت الذين آمنوا وعملوا الصاحلاتتعود إىل "ف" ُكمْ ِإهلَُ 
 .الداخلية القبلية، فلذلك تسمى ابإلحالة 107
  
                                                          
 .240، تفسري القرآن العظيمجالل الدين السيوطي وآخرون،  58
 .240نفس املرجع،  59
 .243نفس املرجع،  60
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 "أان"ضمري  .ز
. (73ِمْن أَْمرِي ) فهي: "،على ضمري "أاناليت تدل أما األمثلة 
تعود إىل "موسى" اليت التذكر يف النص، فها اليت توجد ف ضمريالوأما 
 .61فلذلك تسمى ابإلحالة اخلارجية
 
 الضمائر املنفصلةالقسم الثاين: 
 النوع البياانت الضمري
ُ َريبِ   ُهوَ (، 35ظَاملٌ لِنَ ْفِسِه ) ُهوَ (، وَ 17)اْلُمْهَتِد  ُهوَ فَ  هو اَلِلَّ
 مبتدأ (44(، ُهَو َخرْيٌ ثَ َوااب  )38)
 (17) يف َفْجَوةٍ  ُهمْ وَ  هم
 (42َخاِويٌَة ) ِهيَ وَ  هي
 (34حُيَاِورُُه ) ُهوَ وَ  هو
 فاعل
 (104حَيَْسُبوَن ) ُهمْ وَ  هم
 (34ْكثَ ُر )أَ  َأانَ (، 39أََقلَّ ِمْنَك ) َأانَ  أان
 (13نَ ُقص  ) حَنْنُ  حنن
 
صلة نوعان، وهي "مبتدأ" و اإلحالة ابلضمائر املنف حثوجد البا
 وشرح الباحث على حنو التايل: "فاعل".
                                                          
 .247، تفسري القرآن العظيمجالل الدين السيوطي وآخرون،  61
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 مبتدأالنوع األول: 
يعين "هو" و  ،مبتدأيف حمل  ضمائرال أمثلةوجد الباحث "مبتدأ" ثالثة 
 "هم" و "هي".
 "هوضمري " .أ
اْلُمْهَتِد  ُهوَ فَ : فهي ،"هو"ة اليت تدل على ضمري أما األمثل
َخرْيٌ ثَ َوااب   ُهوَ (، 38اَلِلَُّ َريبِ  ) ُهوَ (، 35ظَاملٌ لِنَ ْفِسِه ) ُهوَ وَ  (،17)
تعود إىل "من يهد ف" اْلُمْهَتدِ  ُهوَ فَ وأما الضمري اليت توجد يف " .(44)
لية القبلية. هللا" اليت تذكر يف قبلها، فلذلك تسمى ابإلحالة الداخ
تعود إىل "الكافر" اليت التذكر يف النص، ف" ظَاملٌ لِنَ ْفِسهِ  ُهوَ وَ " ويليه
تعود إىل ف" اَلِلَُّ َريبِ   ُهوَ "ويليه . 62فلذلك تسمى ابإلحالة اخلارجية
 يةخلادلة ال، فلذلك تسمى ابإلحابعدهالفظ "هللا" اليت تذكر 
تعود إىل لفظ "هللا" اليت تذكر قبلها، ف" َخرْيٌ ثَ َوااب   ُهوَ "ويليه  البعدية.
 فلذلك تسمى ابإلحالة الداخلية القبلية.
  
                                                          
 .243، تفسري القرآن العظيمجالل الدين السيوطي وآخرون،  62
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 "همضمري " .ب
يف َفْجَوٍة  ُهمْ وَ : فهي ،ضمري "هم"أما األمثلة اليت تدل على 
أصحاب  تعود إىل "الفتية أيوأما الضمري اليت توجد فيها ف .(17)
فلذلك تسمى ابإلحالة الداخلية  .10الكهف" اليت تذكر آية 
 القبلية.
 "هيضمري " .ج
َخاِويٌَة  ِهيَ وَ : فهي أما األمثلة اليت تدل على ضمري "هي"،
"مثرة أي الشجرة" وأما الضمري اليت توجد فيها فتعود إىل  (.42)
 ية.فلذلك تسمى ابإلحالة الداخلية القبل اليت تذكر يف قبلها.
 
 فاعلالنوع الثاين: 
يف حمل فاعل،  الضمائر أمثلةعلى أربعة  لفاعل تقسماوجد الباحث 
 وشرح الباحث يف النحو التايل:: "هو" و "هم" و "أان" و "حنن".فهي
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 "هوضمري " .أ
 (34حُيَاِورُُه ) ُهوَ وَ  :فهيضمري "هو"، أما األمثلة اليت تدل على 
"الكافر" اليت التذكر يف النص، عود إىل وأما الضمري اليت توجد فيها فت
 .63فلذلك تسمى ابإلحالة اخلارجية
 "همضمري " .ب
حَيَْسُبوَن  ُهمْ وَ  :فهيضمري "هم"، أما األمثلة اليت تدل على 
م يف "الذين ضل  سعيهوأما الضمري اليت توجد فيها فتعود إىل  (104)
الداخلية احليوة الدنيا" اليت تذكر يف قبلها، فلذلك تسمى ابإلحالة 
 . القبلية
 "أانضمري " .ج
 َأانَ  ،(34َأاَن َأْكثَ ُر ) :فهيضمري "أان"، أما األمثلة اليت تدل على 
تعود إىل ف" َأاَن َأْكثَ رُ وأما الضمري اليت توجد يف " .(39أََقلَّ ِمْنَك )
 .64يف النص، فلذلك تسمى ابإلحالة اخلارجية "الكافر" اليت التذكر
                                                          
 .243، تفسري القرآن العظيمجالل الدين السيوطي وآخرون،  63
 .244نفس املرجع،  64
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" تعود إىل "املؤمن" اليت التذكر يف النص، فلذلك أََقلَّ ِمْنكَ  َأانَ " ويليه
  .65تسمى ابإلحالة اخلارجية
 "حننضمري " .د
نَ ُقص   حَنْنُ  :فهيمري "حنن"، ضأما األمثلة اليت تدل على 
"هللا ومالئكته" اليت وأما الضمري اليت توجد فيها فتعود إىل  (.13)
 التذكر يف النص، فلذلك تسمى ابإلحالة اخلارجية.
 
 ةالضمائر املسترت القسم الثالث: 
 النوع البياانت الضمري
َبَع )1أَنْ َزَل ) هو
َنَع  (، مَ 10(، َأَوى )15(، اْفَتَى )28(، ات َّ
الفعل  (55)
 املاضي
 (105) تْ (، َفَحِبطَ 57) تْ (، َقدَّمَ 31) تْ َحُسنَ  هي
(، 40(، يُ ْرِسَل )29(، َيْشِوى )4(، يُ ْنِذَر )2يُ َبشِ َر ) هو
 (77يَ ن َْقضَّ )
الفعل 
 املضارع
 (، 86ُرُب )تَ غْ (، 5ْخرُُج )تَ  هي
(، 67ْسَتِطيَع )تَ (، 68ْصربُ )تَ (، 47َرى )تَ (، 28رِْيُد )تُ  أَْنتَ   ( 86تُ َعذِ َب )
 (66تَِّبُعَك )أَ (، 72ُقْل )أَ أملَْ  أان
                                                          
 .244، تفسري القرآن العظيمجالل الدين السيوطي وآخرون،  65
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َعَل جنَْ (، 47ريِ ُ )ُنسَ (، 14ُعَو )َندْ (، َلْن 12ْعَلَم )لِنَ  حنن
(48) 
(، 27(، اْتُل )22(، ُقْل )32(، اْضِرْب )10َهيِ ْئ ) هو  (28اْصربْ )
 فعل األمر
 
الفعل "وهي:  أنواع ثالثةعلى ر املستت لضمائاإلحالة اب وجد الباحث
وشرحها يف النحو  . ووضع من كلها األمثلة."األمر" و "املضارع"و  "املاضي
 التايل:
 الفعل املاضيالنوع األول: 
فهما: ، يف حمل فعل املاضي نوعان الضمائر باحث الفعل املاضيقسم ال
 "هو" و "هي".
 "هو"ضمري  .أ
فعل املاضي الذي كان فيه ضمري لادل على ت مثلةاأل هذهأما 
(، 28(، ات ََّبَع )1أَنْ َزَل )"هو"، وأما املثال يف سورة الكهف هو كلمة: 
وأما الضمري اليت توجد يف  .(55(، َمَنَع  )10(، َأَوى )15اْفَتَى )
تعود إىل لفظ "هللا" اليت تذكر يف قبلها، فلذلك تسمى ف" أَنْ َزلَ "
تعود إىل "َمن أغَفْلنا قَلَبه عن ف" ات ََّبعَ " ويليهابإلحالة الداخلية القبلية. 
ويليه فلذلك تسمى ابإلحالة الداخلية القبلية.  اليت تذكر قبلها، ذكران"
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فلذلك تسمى ابإلحالة  اليت تذكر قبلها، تعود إىل "َمن"ف" اْفَتَى"
اليت تذكر بعدها،  تعود إىل "الفتية"ف" أََوى"ويليه  الداخلية القبلية.
 تسمى ابإلحالة الداخلية البعدية. فلذلك
 "هيضمري " .ب
فعل املاضي الذي كان فيه ضمري الأما هذه األمثلة تدل على 
 تْ (، َقدَّمَ 31) َنتْ َحسُ "هي"، وأما املثال يف سورة الكهف هو كلمة: 
تعود ف" تْ َحُسنَ وأما الضمري اليت توجد يف ". (105) تْ (، َفَحِبطَ 57)
جلزاء اجلنة" اليت تذكر قبلها، فلذلك تسمى إىل "نعم الثواب" أي "ا
تعود إىل "يداه" اليت تذكر ف" تْ َقدَّمَ "ويليه ابإلحالة الداخلية القبلية. 
" َفَحِبَطتْ "ويليه  ية.بعدها، فلذلك تسمى ابإلحالة الداخلية البعد
تعود إىل "أعماهُلم" اليت تذكر بعدها، فلذلك تسمى ابإلحالة الداخلية ف
 البعدية.
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 الفعل املضارعلنوع الثاين: ا
، أمثلةعلى مخسة يف حمل فعل املضارع قسم الباحث الفعل املضارع 
"، "أان"، "حنن"، وشرح الباحث يف النحو أَْنتَ فهي: "هو"، "هي"، "
 التايل:
 "هو"ضمري  .أ
فعل املضارع الذي كان فيه ضمري الهذه األمثلة تدل على 
(، 4(، يُ ْنِذَر )2يُ َبشِ َر )و كلمة: "هو"، وأما املثال يف سورة الكهف ه
وأما الضمري اليت توجد . (77(، يَ ن َْقضَّ )40(، يُ ْرِسَل )29َيْشِوى )
تعود إىل "الكتاب" أي "القرآن" اليت تذكر يف ف" يُ ْنِذرَ و "" يُ َبشِ رَ يف "
" َيْشِوى"ويليه آية قبلها، فلذلك تسمى ابإلحالة الداخلية القبلية. 
فلذلك تسمى ابإلحالة الداخلية  اليت تذكر قبلها، ْهِل""اْلمُ تعود إىل ف
"ف "يُ ْرِسلَ "ويليه القبلية.  فلذلك  اليت تذكر قبلها، تعود إىل "رب 
 "اخلضرتعود إىل "ف "يَ ن َْقضَّ "ويليه  تسمى ابإلحالة الداخلية القبلية.
 .66يةرجافلذلك تسمى ابإلحالة اخل ،يف النصتذكر الاليت 
  
                                                          
 .248)سورااباي: نور اهلدى، دس(،  تفسري القرآن العظيم،وآخرون،  جالل الدين السيوطي 66
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 "هيضمري " .ب
فعل املضارع الذي كان فيه ضمري الهذه األمثلة تدل على 
(، تَ ْغُرُب 5تَ ْخرُُج )"هي"، وأما املثال يف سورة الكهف هو كلمة: 
ة " اليت تعود إىل "َكِلمَ ف "تَ ْخرُجُ وأما الضمري اليت توجد يف ". (86)
 "تَ ْغُربُ "ويليه  تذكر قبلها، فلذلك تسمى ابإلحالة الداخلية القبلية.
فلذلك تسمى ابإلحالة  اليت تذكر قبلها، تعود إىل "الشمس"ف
 الداخلية القبلية.
 "أَْنتَ ضمري " .ج
فعل املضارع الذي كان فيه ضمري الهذه األمثلة تدل على 
(، تَ َرى 28تُرِْيُد )هو كلمة: "، وأما املثال يف سورة الكهف أَْنتَ "
وأما الضمري اليت . (86(، تُ َعذِ َب )68َتْصربُ ) (،67َتْسَتِطيَع )(،47)
، فلذلك يف النصتذكر ال" اليت دتعود إىل "حممف "تُرِْيدُ توجد يف "
اليت  "حممدتعود إىل "ف "تَ َرى"ويليه  .67اخلارجيةتسمى ابإلحالة 
ويليه  .68التذكر يف النص، فلذلك تسمى ابإلحالة اخلارجية
اليت التذكر يف النص، فلذلك تسمى  تعود إىل "موسى"ف "َتْسَتِطيعَ "
                                                          
 .243، تفسري القرآن العظيمجالل الدين السيوطي وآخرون،  67
  .245نفس املرجع،  68
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آية اليت تذكر يف  "الفىتد إىل "تعو ف "َتْصربُ "ويليه  .69ابإلحالة اخلارجية
تعود ف "تُ َعذِ بَ "ويليه الداخلية القبلية. ، فلذلك تسمى ابإلحالة 60
اليت تذكر قبلها، فلذلك تسمى ابإلحالة الداخلية  إىل "َذا اْلَقْرَننْي"
 القبلية.
 "أانضمري " .د
فعل املضارع الذي كان فيه ضمري "أان"، الهذه األمثلة تدل على 
. (72أملَْ أَُقْل ) ،(66أَتَِّبُعَك )ثال يف سورة الكهف هو كلمة: وأما امل
تعود إىل "موسى" اليت التذكر يف ف "أَتَِّبُعكَ وأما الضمري اليت توجد يف "
تعود إىل ف "أملَْ أَُقلْ "ويليه  .70النص، فلذلك تسمى ابإلحالة اخلارجية
 .71ذلك تسمى ابإلحالة اخلارجيةاليت التذكر يف النص، فل "الفىت"
 "حننضمري " .ه
فعل املضارع الذي كان فيه ضمري الهذه األمثلة تدل على 
ُعَو َندْ َلْن  (،12ْعَلَم )لِنَ "حنن"، وأما املثال يف سورة الكهف هو كلمة: 
 "َلمَ لِنَ عْ وأما الضمري اليت توجد يف ". (48َعَل )جنَْ (، 47َسريِ ُ )نُ  (،14)
تعود إىل "هللا ومالئكته" اليت التذكر يف النص، فلذلك تسمى ف
                                                          
 .247، تفسري القرآن العظيمجالل الدين السيوطي وآخرون،  69
 .247نفس املرجع،  70
 .247نفس املرجع،  71
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اليت  تعود إىل "هللا ومالئكته"ف "َلْن َنْدُعوَ "ويليه  .72ابإلحالة اخلارجية
 "ُنَسريِ ُ "ويليه  .73التذكر يف النص، فلذلك تسمى ابإلحالة اخلارجية
اليت التذكر يف النص، فلذلك تسمى  تعود إىل "هللا ومالئكته"ف
اليت  تعود إىل "هللا ومالئكته"ف "جَنَْعلَ "ويليه  .74ابإلحالة اخلارجية
 .75التذكر يف النص، فلذلك تسمى ابإلحالة اخلارجية
 
 فعل األمرالنوع الثالث: 
فعل األمر من نوع واحد، فهي ضمري  يف حمل وجد الباحث
يف سورة أما املثال الباحث مخسة الكلمات يف هذا القسم،  ووضع".أَْنتَ "
 ،(28(، اْصربْ )27(، اْتُل )22(، ُقْل )10َهيِ ْئ )الكهف هو كلمة: 
تعود إىل "حممد" اليت ف "َهيِ ئْ وأما الضمري اليت توجد يف " .(32اْضِرْب )
تعود ف "ُقلْ "ويليه  .76تذكر يف النص، فلذلك تسمى ابإلحالة اخلارجيةال
. 77إىل "حممد" اليت التذكر يف النص، فلذلك تسمى ابإلحالة اخلارجية
                                                          
 .241، تفسري القرآن العظيمجالل الدين السيوطي وآخرون،  72
 .241نفس املرجع،  73
 .245نفس املرجع،  74
 .245نفس املرجع،  75
 .241نفس املرجع،  76
 .242نفس املرجع،  77
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تعود إىل "حممد" اليت التذكر يف النص، فلذلك تسمى ف "اْتلُ "ويليه 
تعود إىل "حممد" اليت التذكر يف ف "اْصربْ "ويليه  .78ابإلحالة اخلارجية
تعود إىل ف "اْصربْ "ويليه  .79النص، فلذلك تسمى ابإلحالة اخلارجية
 .80"حممد" اليت التذكر يف النص، فلذلك تسمى ابإلحالة اخلارجية
 
 الضمائر اإلشارة .ب
ويسرد الباحث . أنواعمخسة  اإلشارة ابلضمائرمن اإلحالة وجد الباحث 
 هذه البياانت يف اجلدول اآليت:
 اإلحالة ابإلسم اإلشارة
 النوع البياانت
ا ) َهَذا(، ِمْن 6احْلَِديِث ) هِبََذا (، 49اْلِكَتاِب ) َهَذا(، 24َرَشد 
 هذا (78ِفرَاُق بَ ْييِن َوبَ ْيِنَك ) َهَذا(، 54اْلُقْرآِن ) َهَذا
ا ) َذِلكَ (، ِإين  فَاِعٌل 17ِمْن آاَيِت اَلِلَِّ ) َذِلكَ   َذِلكَ (، قَاَل 23َغد 
َجزَاُؤُهْم  َذِلكَ (، 82أَتِْويُل َما ملَْ َتْسِطْع ) َذِلكَ (، 64َما ُكنَّا )
(106) 
 ذلك
 تلك (59اْلُقَرى َأْهَلْكَناُهْم ) تِْلكَ وَ 
                                                          
 .243، تفسري القرآن العظيمدين السيوطي وآخرون، جالل ال 78
 .243نفس املرجع،  79
 .243نفس املرجع،  80
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 ُأولَِئكَ  (105الَِّذيَن َكَفُروا ) أُولَِئكَ (، 31هَلُْم َجنَّاُت َعْدٍن ) كَ أُولَئِ 
 َهُؤاَلءِ  (15قَ ْوُمَنا ) َهُؤاَلءِ 
 ُهَناِلكَ  (44اْلَواَليَُة ) ُهَناِلكَ 
 
. ولكن اإلشارة ابلضمائروجد الباحث تسعة عشر بياانت من اإلحالة 
 كان أكثر من مخسة بياانتذكر الباحث مخسة أمثلة فقط يف كل منها إذا  
هذا، ذلك، تلك، فهي:  أنواع، رة ستةاإلحالة ابإلسم اإلشالتسهيل الكتابة. أما 
 .ُهَناِلكَ  ،َهُؤاَلءِ ، أُولَِئكَ 
  هذاالنوع األول:  
احْلَِديِث  هِبََذا وجد الباحث على هذا النوع ثالثة أمثلة، فهي:
ا ) َهَذا(، ِمْن 6) (، 54اْلُقْرآِن ) َهَذا(، 49ِب )اْلِكَتا َهَذا(، 24َرَشد 
 هِبََذا" . وأما اسم اإلشارة اليت توجد يف(78ِفرَاُق بَ ْييِن َوبَ ْيِنَك ) َهَذا
" اليت توجد بعدها، فلذلك تسمى احْلَِديثِ تعود إىل كلمة "ف" احْلَِديثِ 
ا َهَذاِمْن "ويليه ابإلحالة الداخلية البعدية.  تعود إىل "أهل ف" َرَشد 
. 81يت التوجد يف النص، فلذلك تسمى ابإلحالة اخلارجيةالكهف" ال
" اليت توجد بعدها، فلذلك اْلِكَتابِ تعود إىل كلمة "ف" اْلِكَتابِ  َهَذا"ويليه 
                                                          
 .242، تفسري القرآن العظيمجالل الدين السيوطي وآخرون،  81
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تعود إىل كلمة فاْلُقْرآِن"  َهَذا"ويليه  تسمى ابإلحالة الداخلية البعدية.
 ُقْرآِن" اليت توجد بعدها، فلذلك تسمى ابإلحالة الداخلية البعدية."الْ 
تعود إىل كلمة "ِفرَاُق" اليت توجد بعدها، فِفرَاُق بَ ْييِن َوبَ ْيِنَك"  َهَذا"ويليه 
 فلذلك تسمى ابإلحالة الداخلية البعدية.
 النوع الثاين: ذلك 
ْن آاَيِت مِ  َذِلكَ  وجد الباحث على هذا النوع مخسة أمثلة، فهي:
ا ) َذِلكَ (، ِإين  فَاِعٌل 17اَلِلَِّ )  َذِلكَ (، 64َما ُكنَّا ) َذِلكَ (، قَاَل 23َغد 
وأما اسم اإلشارة اليت  .(106َجزَاُؤُهْم ) َذِلكَ (، 82أَتِْويُل َما ملَْ َتْسِطْع )
زَاَوُر الشَّْمَس ِإَذا طََلَعْت تَ تعود إىل مجلة "ف" ِمْن آاَيِت اَلِلَِّ  َذِلكَ " توجد يف
َماِل َوُهْم يف َفْجَوٍة  َعْن َكْهِفِهْم َذاَت اْلَيِمنِي َوِإَذا َغَرَبْت تَ ْقِرُضُهْم َذاَت الشِ 
ويليه  ية.قبلها، فلذلك تسمى ابإلحالة الداخلية القبل" اليت توجد ِمْنهُ 
ا َذِلكَ ِإين  فَاِعٌل " تعود إىل كلمة "الشيئ" أي "ألجل شيئ" اليت ف "َغد 
 َذِلكَ قَاَل "ويليه . 82بلها، فلذلك تسمى ابإلحالة الداخلية القبليةتذكر ق
فلذلك تسمى  ،63اليت تذكر يف آية تعود إىل "احلُوت" ف "َما ُكنَّا
آية ود إىل تعفأَتِْويُل َما ملَْ َتْسِطْع"  َذِلكَ "ويليه  ابإلحالة الداخلية القبلية.
                                                          
 .242، تفسري القرآن العظيمجالل الدين السيوطي وآخرون،  82
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 َذِلكَ "ويليه فلذلك تسمى ابإلحالة الداخلية القبلية.  ،79-82
 فلذلك تسمى ابإلحالة الداخلية القبلية. ،102تعود إىل آية فَجزَاُؤُهْم" 
 النوع الثالث: تلك
اْلُقَرى أَْهَلْكَناُهْم  تِْلكَ وَ  وجد الباحث على هذا النوع، فهي:
" اليت اْلُقَرىتعود إىل كلمة "ففيها وأما اسم اإلشارة اليت توجد  ،(59)
 تذكر بعدها، فلذلك تسمى ابإلحالة الداخلية البعدية.
 ُأولَِئكَ النوع الرابع: 
هَلُْم َجنَّاُت  أُولَِئكَ : وجد الباحث على هذا النوع أمثني، فهي
. وأما اسم اإلشارة اليت توجد (105الَِّذيَن َكَفُروا ) أُولَِئكَ (، 31َعْدٍن )
، فلذلك تسمى ابإلحالة 30آية تعود إىل ف" هَلُْم َجنَّاُت َعْدنٍ  لَِئكَ أُو " يف
" اليت الَِّذيَن َكَفُرواتعود إىل "ف" الَِّذيَن َكَفُروا أُولَِئكَ "ويليه  ية.قبلالداخلية ال
 فلذلك تسمى ابإلحالة الداخلية البعدية. تذكر بعدها،
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 َهُؤاَلءِ النوع اخلامس: 
، وأما (15قَ ْوُمَنا ) َهُؤاَلءِ  لنوع، فهي:وجد الباحث على هذا ا
تعود إىل كلمة "أصحاب الكهف" اليت فاسم اإلشارة اليت توجد فيها 
 ية.قبل، فلذلك تسمى ابإلحالة الداخلية اليف آية السابقةتذكر 
 ُهَناِلكَ النوع السادس: 
، وأما (44اْلَواَليَُة ) ُهَناِلكَ  وجد الباحث على هذا النوع، فهي:
تعود إىل كلمة "يوم القيامة" اليت التذكر يف فإلشارة اليت توجد فيها اسم ا
 .83النص، فلذلك تسمى ابإلحالة اخلارجية
 
 ةالضمائر املوصول .ج
ويسرد الباحث . املوصولة ابلضمائرمن اإلحالة  أربعة أنواع وجد الباحث
 انت يف اجلدول اآليت:هذه البيا
 
 ةاإلحالة ابإلسم املوصول
 النوع البياانت الضمري
 الذي (37َخَلَقَك ِمْن تُ رَاٍب ) لَِّذيابِ  ،(1أَنْ َزَل ) الَِّذي هو
                                                          
  .244، تفسري القرآن العظيمجالل الدين السيوطي وآخرون،  83
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ِذينَ  هم
َغَلُبوا  الَِّذينَ (، 4قَاُلوا  ) الَِّذينَ (، 2يَ ْعَمُلوَن ) الَّ
ُْم ) الَِّذينَ (، 21)  الذين (30آَمُنوا ) الَِّذينَ  (، ِإنَّ 28َيْدُعوَن َرهبَّ
أُوِحَي  َما(، 22يَ ْعَلُمُهْم ) َما(، 16يَ ْعُبُدوَن ) َماوَ  ما  (42أَنْ َفَق ِفيَها ) َما(، 35َأُظن  ) َما(، 27)
 َما
 من
أَْغَفْلَنا  َمنْ (، 17يَ ْهِد اَلِلَُّ ) َمنْ (، 15َأْظَلُم ) َمنْ فَ 
 َمنْ (، وَ 30َمال  )َأْحَسَن عَ  َمنْ (، 29َشاَء ) َمنْ (، فَ 28)
 (110َكاَن يَ ْرُجو )  َمنْ (، فَ 57َأْظَلُم )
 َمنْ 
 
 اإلحالة ابإلسم املوصولة. مخسة ومخسون بياانت من وجد الباحث
ولكن ذكر الباحث مخسة أمثلة فقط يف كل منها إذا كان أكثر من مخسة 
ي: الذي، اإلحالة ابإلسم اإلشارة أربعة أنواع، فه. وأما لتسهيل الكتابة بياانت
 الذين، ما، َمن.
  الذيالنوع األول:  
 ،(1أَنْ َزَل ) الَِّذي وجد الباحث على هذا النوع أمثلني، فهي:
 الَِّذي. وأما اسم املوصول اليت توجد يف "(37َخَلَقَك ِمْن تُ رَاٍب ) لَِّذيابِ 
تذكر قبلها، فلذلك تسمى ابإلحالة تعود إىل لفظ "هللا" اليت ف" أَنْ َزلَ 
تعود إىل لفظ "هللا" ف" َخَلَقَك ِمْن تُ رَابٍ  لَِّذيابِ "ويليه  ية القبلية.الداخل
 اليت التذكر يف النص، فلذلك تسمى ابإلحالة اخلارجية.
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  نالذيالنوع الثاين: 
يَ ْعَمُلوَن  الَِّذينَ  ، فهي:مخسة أمثلةوجد الباحث على هذا النوع 
ُْم ) الَِّذينَ (، 21) َغَلُبوا الَِّذينَ (، 4) قَاُلوا الَِّذينَ (، 2) (، 28يَْدُعوَن َرهبَّ
يَ ْعَمُلوَن"  الَِّذينَ وأما اسم املوصول اليت توجد يف " .(30آَمُنوا ) الَِّذينَ ِإنَّ 
تعود إىل كلمة "املؤمنني" اليت تذكر قبلها، فلذلك تسمى ابإلحالة ف
اقَاُلوا اختََّ تعود إىل "فقَاُلوا"  الَِّذينَ "ويليه الداخلية القبلية.  " اليت َذ اَلِلَُّ َوَلد 
 الَِّذينَ "ويليه  تذكر بعدها، فلذلك تسمى ابإلحالة الداخلية البعدية.
ها، فلذلك تسمى ابإلحالة قبل" اليت تذكر الكافرونتعود إىل "ف" َغَلُبوا
ُْم"  الَِّذينَ "ويليه  ية.قبلالداخلية ال ُْم" اليت فَيْدُعوَن َرهبَّ تعود إىل "َيْدُعوَن َرهبَّ
 الَِّذينَ ِإنَّ "ويليه  تذكر بعدها، فلذلك تسمى ابإلحالة الداخلية القبلية.
" اليت تذكر بعدها، فلذلك تسمى ابإلحالة آَمُنواتعود إىل "ف" آَمُنوا
 الداخلية البعدية.
 
  ماالنوع الثاين:  
يَ ْعُبُدوَن  َماوَ  أمثلة، فهي: ثالثةوضع الباحث على هذا النوع 
وأما اسم املوصول اليت  .(42أَنْ َفَق ِفيَها ) َما(، 27) أُوِحيَ  َما(، 16)
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يف تذكر التعود إىل "الذي تعبد بدون هللا" اليت ف" يَ ْعُبُدونَ  َماوَ توجد يف "
تعود إىل ف" أُوِحيَ  َما"ويليه  .اخلارجية، فلذلك تسمى ابإلحالة النص
 اليت تذكر بعدها، فلذلك تسمى ابإلحالة "الذي أوحي" أي "القرآن"
تعود إىل "بَِثَمرِِه" اليت تذكر ف "أَنْ َفَق ِفيَها َما"ويليه الداخلية البعدية. 
 قبلها، فلذلك تسمى ابإلحالة الداخلية القبلية.
 
  َمنْ النوع الثاين:  
َأْظَلُم  َمنْ فَ  أمثلة، فهي: مخسةوضع الباحث على هذا النوع 
 َمنْ (، فَ 57َأْظَلُم ) َمنْ (، وَ 28) أَْغَفْلَنا َمنْ (، 17يَ ْهِد اَلِلَُّ ) َمنْ (، 15)
تعود فَلُم" َأظْ  َمنْ فَ . وأما اسم املوصول اليت توجد يف "(110َكاَن يَ ْرُجو )
اليت تذكر بعدها، فلذلك تسمى ابإلحالة الداخلية البعدية.  َلُم"َأظْ إىل "
لك اليت تذكر بعدها، فلذ "يَ ْهِد اَلِلَُّ تعود إىل "ف" يَ ْهِد اَلِلَُّ  َمنْ "ويليه 
 تعود إىل "أَْغَفْلَنا"فأَْغَفْلَنا"  َمنْ "ويليه  تسمى ابإلحالة الداخلية البعدية.
 َمنْ وَ "ويليه  اليت تذكر بعدها، فلذلك تسمى ابإلحالة الداخلية البعدية.
اليت تذكر بعدها، فلذلك تسمى ابإلحالة  تعود إىل "َأْظَلُم"فَأْظَلُم" 
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اليت  "َكاَن يَ ْرُجوتعود إىل "ف" َن يَ ْرُجوَكا  َمنْ فَ "ويليه الداخلية البعدية. 
 تذكر بعدها، فلذلك تسمى ابإلحالة الداخلية البعدية.
 
 اإلستبدال .2
اإلستبدال " ثالثة أقسام فهي اإلستبدالثاين أن وقد ذكر يف ابب ال
ويسرد الباحث هذه  اجلملي". اإلستبدالالفعلي" و " اإلستبدال" و "اإلمسي
 اآليت:البياانت يف اجلدول 
 القسم البياانت آية املعىن
 أَبْس ا  2 عذاب
 اإلمسي
 َأْجر ا َحَسن ا  2 اجلنة
 هِبََذا  6 القرآن
 َرب ََّنا  10 هللا
 َهُؤاَلِء  15 أصحاب الكهف
 ِذرَاَعْيِه  18 يديه أي رجليه
 السَّاَعَة  21 القيامة
 ُهَناِلَك  44 يوم القيامة
  اهْلَُدى 55 القرآن
 احلَْقَّ  56 القرآن
 َمْوِعٌد  58 يوم القيامة
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 َذِلَك  64 احلوت
 ممَّا  66 العلم مطلوبة 
 زََكاة   81 صالحا وتقى
 ُرمْح ا  81 بر  الوالدين 
 قَ ْوم ا  86 الكافرين
 هذا 98 السد أي األقدار 
 الص وِر  99 القرن للبعث
 الذين 102 الكافرين
 اْضِرْب  32 اجعل
 الفعلي
 اْضِرْب  45 ُيَصريِ ُ -َصريََّ 
 َذِلَك  17 (17وترى الشمس... منه )آية 
 اجلملي
 وََكَذِلَك  19 َكْلبُ ُهْم اَبِسٌط ِذرَاَعْيِه اِبْلَوِصيدِ 
 وََكَذِلَك  21 20-19آية 
 أُولِئَك  31 30آية 
 َذِلَك  82 82-79أما السفينة... آية 
 َذِلَك كَ  91 87آية 
 َذِلَك  106 102آية 
 
قسم على يناإلستبدال  وجد الباحث تسعة عشر بياانت من اإلستبدال. وأما
 على حنو التايل:ثالثة أقسام. ووجد الباحث فيها األمثلة. وشرح الباحث 
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 اإلستبدال اإلمسيالقسم األول: 
ا َحَسن ا َأْجر  (، 2)أَبْس ا أمثلة، فهي:  19وجد الباحث يف هذا القسم 
(، 21) السَّاَعةَ (، 18) ِذرَاَعْيهِ (، 15) َهُؤاَلءِ (، 10) َرب ََّنا(، 6) هِبََذا(، 2)
 ممَّا ،(64) َذِلكَ  (،58) َمْوِعدٌ (، 56) احلَْقَّ (، 55) اهْلَُدى(، 44) ُهَناِلكَ 
 الذين(، 99) الص ورِ (، 98) هَذا(، 86) قَ ْوم ا(، 81) ُرمْح ا(، 81) زََكاة  (، 66)
(102.) 
 ويليه. 84"عذابمعىن "على دل يف" أَبْس اوجد يف "الذي ي اإلستبدالأما 
"اجلنة"معىن يدل على " َأْجر ا َحَسن ا"
معىن يدل على ف" هِبََذا"ويليه . 85
يدل على ف" َهُؤاَلءِ "ويليه . 87"هللامعىن "يدل على ف" َرب ََّنا"ويليه . 86"القرآن"
أي  "يديهمعىن "يدل على ف "ِذرَاَعْيهِ "ويليه . 88"أصحاب الكهفمعىن "
يدل ف" ُهَناِلكَ "ويليه . 90"القيامةمعىن "يدل على ف" السَّاَعةَ "ويليه . 89"رجليه"
ويليه  .92"القرآنمعىن "يدل على ف" اهْلَُدى"ويليه  .91"القيامة يوممعىن "على 
 يوممعىن "يدل على ف" َمْوِعدٌ "ويليه  .93"القرآنمعىن "يدل على ف" احلَْقَّ "
يدل على ف" ممَّا"ويليه  .95"احلوتمعىن "يدل على ف" َذِلكَ "ويليه  .94"القيامة
                                                          
 .240 تفسري القرآن العظيم،جالل الدين السيوطي وآخرون،  84
  .240نفس املرجع،  85
  .240نفس املرجع،  86
 . 241نفس املرجع،  87
 .241نفس املرجع،  88
 .241نفس املرجع،  89
 .242نفس املرجع،  90
 .244نفس املرجع،  91
 .246نفس املرجع،  92
 .246نفس املرجع، 93
 .246نفس املرجع،  94
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ويليه  .97"صالحا وتقىمعىن "يدل على ف" زََكاة  "ويليه  .96"العلم مطلوبةمعىن "
معىن يدل على ف" قَ ْوم ا"ويليه .98" الوالدينبر  معىن "يدل على ف" ُرمْح ا"
ويليه  .100"األقدار"أي  "السد معىن "يدل على ف" هَذا"ويليه  .99كافرين"ال"
 معىنيدل على ف" الذين"ويليه  .101"القرن للبعثمعىن "يدل على ف" الص ورِ "
 .102كافرين"ال"
 
 اإلستبدال الفعليالقسم الثاين: 
 .(45) اْضِربْ (، 32) اْضِربْ ، فهي: مثالني اثننيوجد الباحث يف هذا القسم  
 "اْضِرْب"ويليه . 103"لْ عَ اجْ معىن "يدل على ف وجد يف "اْضِرْب"ي الذي اإلستبدالأما 
 .104"ُيَصريِ ُ -َصريََّ معىن "يدل على ف
 
  
                                                                                                                                                               
 .246، تفسري القرآن العظيمجالل الدين السيوطي وآخرون،  95
 .247نفس املرجع،  96
 .248نفس املرجع،  97
 . 248نفس املرجع،  98
 .249نفس املرجع،  99
 .249نفس املرجع،  100
 .250نفس املرجع،  101
 .250نفس املرجع،  102
 .242نفس املرجع،  103
 .244نفس املرجع،  104
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 اإلستبدال اجلمليالقسم الثالث: 
 وََكَذِلكَ (، 17) َذِلكَ وجد الباحث يف هذا القسم سبعة أمثلة، فهي: 
 َذِلكَ (، 91) َكَذِلكَ (،  82) َذِلكَ (، 31) أُولِئكَ (، 21) وََكَذِلكَ (، 19)
وترى معىن "لى يدل عف "َذِلكَ وجد يف "ي الذي اإلستبدالأما  .(106)
َكْلبُ ُهْم اَبِسٌط معىن "يدل على ف "وََكَذِلكَ "ويليه . 105"(17الشمس... منه )آية 
ويليه . 20107-19آية إىل يدل على ف "وََكَذِلكَ "ويليه . 106"ِذرَاَعْيِه اِبْلَوِصيدِ 
أما إىل "دل على في "َذِلكَ "ويليه  .30108آية إىل يدل على ف "أُولِئكَ "
ويليه  .87110 آيةإىل يدل على ف "َكَذِلكَ "ويليه . 109"82-79السفينة... آية 
 .111102إىل آية يدل على ف "َذِلكَ "
  
                                                          
 .241، تفسري القرآن العظيمجالل الدين السيوطي وآخرون،  105
 .242نفس املرجع،  106
 .242نفس املرجع،  107
 .243نفس املرجع،  108
 .248نفس املرجع،  109
 .249نفس املرجع، 110
 .250نفس املرجع،  111
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 حلدفا. 3
" و اإلمسي"احلدف  وقد ذكر يف ابب الثاين أن احلدف ثالثة أقسام فهي
ويسرد الباحث هذه البياانت يف اجلدول  "احلدف الفعلي" و "احلدف اجلملي".
 اآليت:
 القسم البياانت آية املعىن
 اْلِكَتاَب  1 اْلِكَتاَب )القرآن(
 ياإلمس
ا لِيُ ْنِذَر )ابلكتاب الكافرين(  قَيِ م 
ا أبَْ   س ا َشِديد 
ا  2 ا لِيُ ْنِذَر أَبْس ا َشِديد   قَيِ م 
 ِإْن يَ ُقوُلوَن  5 ِإْن )ما( يَ ُقوُلوَن 
 َوتِْلَك اْلُقَرى  59 َوتِْلَك )أهل( اْلُقَرى 
 فَاختَََّذ َسِبيَلُه يف اْلَبْحِر   61 فَاختَََّذ )احلوت( َسِبيَلُه يف اْلَبْحِر 
 الفعلي َويَ ْوَم ُنَسريِ ُ اجْلَِباَل  47 َسريِ ُ اجْلَِباَل َو )اذُْكْر( يَ ْوَم نُ 
 َوِإْذ قُ ْلَنا  50 َوِإْذ )اذُْكْر( قُ ْلَنا 
َوُوِضَع اْلِكَتاُب )كل امرئ يف 
ميينه من املؤمنني و يف مشاله من 
 الكافرين(  
 َوُوِضَع اْلِكَتاُب  49
 اجلملي
فَ َلمَّا َجاَوزَا )ذلك املكان  
إىل وقت الغداء من اثين ابلسري 
 يوم(
 فَ َلمَّا َجاَوزَا  62
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قسم على ثالثة أقسام. ووجد الباحث ني احلذفذكر الباحث يف السابقة أن 
 فيها األمثلة. وشرح الباحث على حنو التايل:
 احلدف اإلمسيالقسم األول: 
قَيِ م ا (، 1) اْلِكَتابَ وجد الباحث يف هذا القسم مخسة أمثلة، فهي: 
الِيُ  فَاختَََّذ َسِبيَلُه يف (، 59) َوتِْلَك اْلُقَرى(، 5) ِإْن يَ ُقوُلونَ (، 2) ْنِذَر أَبْس ا َشِديد 
اْلِكَتاَب أصله "ف "اْلِكَتابَ وجد يف "ي الذياحلدف أما و  (.61) اْلَبْحرِ 
ا لِ "ويليه . 112")القرآن( اقَيِ م  ا لِيُ ْنِذَر )ابلكتاب أصله "ف" يُ ْنِذَر أَبْس ا َشِديد  قَيِ م 
ا . 114"ِإْن )ما( يَ ُقوُلونَ أصله "ف" ِإْن يَ ُقوُلونَ "ويليه  .113"الكافرين( أَبْس ا َشِديد 
فَاختَََّذ َسِبيَلُه يف "ويليه . 115"َوتِْلَك )أهل( اْلُقَرى"أصله ف "َوتِْلَك اْلُقَرى"ويليه 
 .116"َسِبيَلُه يف اْلَبْحرِ "فَاختَََّذ )احلوت( أصله ف" اْلَبْحرِ 
 
  
                                                          
 .240، تفسري القرآن العظيمجالل الدين السيوطي وآخرون،  112
 .240نفس املرجع،  113
 . 240نفس املرجع،  114
 .246ع، نفس املرج 115
 .246نفس املرجع،  116
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 احلدف الفعليالقسم الثاين: 
 َويَ ْوَم ُنَسريِ ُ اجْلَِبالَ  ، فهي:مثالني اثننيوجد الباحث يف هذا القسم 
 أصلهف "َويَ ْوَم ُنَسريِ ُ اجْلَِبالَ يف "الذي يوجد احلدف أما و (. 50) َوِإْذ قُ ْلَنا(، 47)
 .118"َوِإْذ )اذُْكْر( قُ ْلَنا" أصلهف "َوِإْذ قُ ْلَنا"ويليه  .117"َو )اذُْكْر( يَ ْوَم ُنَسريِ ُ اجْلَِبالَ "
 
 دف اجلملياحلالقسم الثالث: 
(، 49) َوُوِضَع اْلِكَتابُ  ، فهي:مثالني اثننيوجد الباحث يف هذا القسم 
َوُوِضَع "  أصلهف "َوُوِضَع اْلِكَتابُ وجد يف "ي الذياحلدف أما و  (.62) فَ َلمَّا َجاَوزَا
يه ويل .119"اْلِكَتاُب )كل امرئ يف ميينه من املؤمنني و يف مشاله من الكافرين(
فَ َلمَّا َجاَوزَا )ذلك املكان ابلسري إىل وقت الغداء من اثين أصله "ف "فَ َلمَّا َجاَوزَا"
 . 120"يوم(
 
  
                                                          
 .245، تفسري القرآن العظيمجالل الدين السيوطي وآخرون،  117
 .245نفس املرجع،  118
 .245نفس املرجع،  119
 .246نفس املرجع،  120
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 الوصل. 4
وقد ذكر الباحث يف ابب الثاين أن الوصل تقسم على أربعة أقسام، ولذلك يريد  
 على القسم التايل:الباحث أن يسردها 
 الوصل اإلضايف .أ
باحث البياانت الوصل اإلضايف أكثر من الوصل العكسي جد الو 
وضع منها على و "،  َأوْ  " و " وَ  وهذه البياانت نوعان فهي " والسبيب والزمين.
 ويسرد الباحث هذه البياانت يف اجلدول اآليت: األقل مخسة األمثلة
 الوصل اإلضايفالقسم األول: 
 نوعال البياانت اآلية
 ِذيَن يُ ْنِذَر الَّ وَ  4
 وَ 
 اأْلَْرِض وَ  14
 َمْن ُيْضِلْل وَ  17
 َعِمُلوا الصَّاحِلَاِت وَ  30
 اَل تُ ْرِهْقيِن ِمْن أَْمرِي وَ  73
 بَ ْعَض يَ ْوٍم  َأوْ  19
 َأوْ 
 يُِعيُدوُكْم  َأوْ  20
 ُيْصِبَح َماُؤَها َأوْ  41
 أَيْتِيَ ُهُم اْلَعَذاُب  َأوْ  55
 أَْمِضَي  َأوْ  60
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ولكن ذكر الباحث  جد الباحث مائة وستة وستون بياانت من الوصل اإلضايف.و 
هذه اجلدول لتسهيل الكتابة.  و  مخسة أمثلة يف كل منها إذا كان أكثر من مخسة
حرف "َو" و "َأْو"  يعينيدل أن الوصل اإلضايف الذي كان يف سورة الكهف 
 فقط.
 . حرف "َو"1
(، 4) يُ ْنِذَر الَِّذينَ وَ لة، فهي: أمثمخسة  النوعوضع الباحث يف هذا  
 تُ ْرِهْقيِن ِمْن اَل وَ (، 30) َعِمُلوا الصَّاحِلَاتِ وَ (، 17) َمْن ُيْضِللْ وَ (، 14) اأْلَْرضِ وَ 
وص ل بني يف" يُ ْنِذَر الَِّذينَ وَ يف "الذي يوجد  الوصل اإلضايفوأما  (.73) أَْمرِي
". اأْلَْرضِ " و "السََّماَواتِ " كلمة  وص ل بنييف "اأْلَْرضِ وَ "ويليه . 4و  2آية 
ُ" وص ل بنييف "َمْن ُيْضِللْ وَ "ويليه  َعِمُلوا وَ "ويليه  ".َمْن ُيْضِللْ " و "َمْن يَ ْهِد اَلِلَّ
اَل تُ ْرِهْقيِن ِمْن وَ "ويليه  ".َعِمُلوا الصَّاحِلَاتِ " و "آَمُنوا" وص ل بنييف "الصَّاحِلَاتِ 
 ".اَل تُ ْرِهْقيِن " و ""اَل تُ َؤاِخْذين  وص ل بنييف "أَْمرِي
 . حرف "َأْو"2
 َأوْ (، 19) بَ ْعَض يَ ْومٍ  أَوْ أمثلة، فهي: مخسة  النوعوضع الباحث يف هذا  
 أَْمِضيَ  أَوْ (، 55) أَيْتِيَ ُهُم اْلَعَذابُ  أَوْ (، 41) ُيْصِبَح َماُؤَها أَوْ (، 20) يُِعيُدوُكمْ 
وص ل بني يف"  يَ ْومٍ بَ ْعضَ  َأوْ يف "الذي يوجد  الوصل اإلضايفوأما  (.60)
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وص ل بني "يَ ْرمُجُوُكْم" و يف" يُِعيُدوُكمْ  أَوْ "ويليه ". بَ ْعَض يَ ْومٍ "يَ ْوم ا" و "
ا زََلق اوص ل بني "يف" ُيْصِبَح َماُؤَها أَوْ "ويليه  ".يُِعيُدوُكمْ " " و فَ ُتْصِبَح َصِعيد 
ُة أَتْتِيَ ُهْم ُسنَّ وص ل بني "يف" ابُ أَيْتِيَ ُهُم اْلَعذَ  َأوْ "ويليه  ".ُيْصِبَح َماُؤَها َغْور ا"
وص ل بني "أَبْ ُلَغ جَمَْمَع يف" أَْمِضيَ  َأوْ "ويليه  ".أَيْتِيَ ُهُم اْلَعَذاُب قُ ُبال  اأْلَوَِّلنَي" و "
 ".أَْمِضَي ُحُقب ااْلَبْحَرْيِن" و "
 
 الوصل العكسي .ب
 باحث ثالثة بياانت من الوصل العكسي يف سورة الكهف، وهذهوجد ال
ويسرد الباحث هذه البياانت يف اجلدول  َبْل" و "لِكْن"،فهي "البياانت نوعان 
 اآليت:
 الوصل العكسيالقسم الثاين: 
 نوعال البياانت اآلية
 َزَعْمُتْم  َبلْ  48
 َبلْ 
 هَلُْم َمْوِعٌد  َبلْ  58
ُ َريبِ   َلِكنَّا 38  لِكنْ  ُهَو اَلِلَّ
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لذي كان يف سورة الكهف يعين هذه اجلدول يدل أن الوصل العكسي ا
 " فقط.لِكنْ " و "َبلْ حرف "
 "َبلْ . حرف "1
هَلُْم  َبلْ "و  "(48) َزَعْمُتمْ  َبلْ "مثالني، فهي:  النوعالباحث يف هذا وجد  
وص ل بني يف "َزَعْمُتمْ  َبلْ " يفالذي يوجد  العكسيالوصل وأما . "(58) َمْوِعدٌ 
ُتُمواَن َكمَ " اَزَعْمُتْم أَلَ ْم َأوََّل َمرٍَّة" و "ا َخَلْقَناكُ َلَقْد ِجئ ْ ويليه ". ْن جَنَْعَل َلُكْم َمْوِعد 
ُدوا ِمْن " و "َلَعجََّل هَلُُم اْلَعَذاَب  وص ل بني "يف" هَلُْم َمْوِعدٌ  َبلْ " هَلُْم َمْوِعٌد َلْن جيَِ
 ".ُدونِِه َمْوِئال  
 "لِكنْ ". حرف 2
ُ َريبِ  ، فهي: املثال النوع منالباحث يف هذا وجد   وأما  (38) َلِكنَّا ُهَو اَلِلَّ
ا"وص ل بني يففيه الذي يوجد  العكسيالوصل  " و َما َأظُن  َأْن تَِبيَد َهِذِه أََبد 
ُ َريبِ  "  ."َلِكنَّا ُهَو اَلِلَّ
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 الوصل السبيب .ج
بياانت من الوصل السبيب يف سورة الكهف، وهذه  سبعةوجد الباحث 
"ِل". ويسرد الباحث هذه البياانت يف اجلدول  البياانت من نوع واحد فهي
 اآليت:
 
 الوصل السبيبالقسم الثالث: 
 نوعال البياانت اآلية
ُلَوُهْم لِنَ  7  ب ْ
 لِ 
 ْعَلَم لِنَ  12
 َتَساَءُلوا لِيَ  19
 ْعَلُموا لِيَ  21
 ق َْرَب أِلَ  24
 ْدِحُضوا ِبِه لِيُ  56
 ْغرَِق أَْهَلَها لِتُ  71
 
دول يدل أن الوصل السبيب الذي كان يف سورة الكهف يعين هذه اجل
ُلَوُهْم لِنَ أمثلة، فهي: ". وجد الباحث سبعة لِ حرف " (، 12)ْعَلَم لِنَ (،  7)ب ْ
ْغرَِق لِتُ (، 56)ْدِحُضوا بِِه لِيُ (، 24)ق َْرَب أِلَ (، 21)ْعَلُموا لِيَ (، 19)َتَساَءُلوا لِيَ 
ُلَوُهْم"لِنَ " يفلذي يوجد االسبيب الوصل وأما . (71)أَْهَلَها  َجَعْلَنا وص ل بني "يف ب ْ
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ُلَوُهْم أَي  ُهْم َأْحَسُن َعَمال  ا َعَلى اأْلَْرِض زِيَنة  هَلَا" و "مَ  وص ل يف "ْعَلمَ لِنَ "ويليه  ".نَ ب ْ
َذِلَك وَكَ وص ل بني "يف" َتَساَءُلوالِيَ "ويليه ". نَ ْعَلَم َأي  احْلِْزَبنْيِ " و "مُثَّ بَ َعثْ َناُهمْ بني "
نَ ُهمْ " و "بَ َعثْ َناُهمْ  " و َأْن يَ ْهِدَيِن َريبِ  " وص ل بنييف" ق َْربَ أِلَ "ويليه  ".يَ َتَساَءُلوا بَ ي ْ
ا" َوجُيَاِدُل الَِّذيَن َكَفُروا "وص ل بني يف" ْدِحُضوا بِهِ لِيُ "ويليه  ".أَق َْرَب ِمْن َهَذا َرَشد 
تَ َهاوص ل بني "يف" ْغرَِق أَْهَلَهالِتُ "ليه وي ".يُْدِحُضوا ِبِه احلَْقَّ " و "اِبْلَباِطلِ  " و َأَخَرق ْ
 ".ْغرَِق أَْهَلَهالِتُ "
 
 الوصل الزمين .د
يف و الزمين من الوصل السبيب أكثر  الوصل الزمين وجد الباحث البياانت
وضع منها على األقل و  ." فَ " و "  مُثَّ  وهذه البياانت نوعان فهي " سورة،هذه 
 الباحث هذه البياانت يف اجلدول اآليت: ويسرد مخسة األمثلة
 الوصل الزمينالقسم الرابع: 
 نوعال البياانت اآلية
 بَ َعثْ َناُهْم  مُثَّ  12
 مُثَّ 
 ِمْن نُْطَفٍة  مُثَّ  37
 َسوَّاَك َرُجال   مُثَّ  37
 يُ َرد  ِإىَل َربِ هِ  مُثَّ  87
 أَتْ َبَع َسبَ ب ا  مُثَّ  89
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 َعَلْيِهْم َقاُلوا ابْ ُنوا فَ  21
 فَ 
 َقاَل ِلَصاِحِبِه فَ  34
ُْم ُمَواِقُعوَها فَ  53  ظَن وا َأهنَّ
 اَل ُتَصاِحْبيِن فَ  76
 ْليَ ْعَمْل َعَمال  َصاحِل افَ  110
 
ولكن ذكر   بياانت من الوصل الزمين.نيوسبع اوجد الباحث واحد
هذه ل الكتابة.   لتسهي الباحث مخسة أمثلة يف كل منها إذا كان أكثر من مخسة
اجلدول يدل أن الوصل الزمين الذي كان يف سورة الكهف نوعان، فهي حرف 
 "مُثَّ" و "َف". 
 . حرف "ُثَّ"1 
(، 12بَ َعثْ َناُهْم ) مُثَّ أمثلة، فهي كلمة: وضع الباحث يف كل منها مخسة  
أَتْ َبَع  مُثَّ ، (87ىَل َربِ ِه )يُ َرد  إِ  مُثَّ (، 37َسوَّاَك َرُجال  ) مُثَّ (، 37ِمْن نُْطَفٍة ) مُثَّ 
وص ل بني يف" بَ َعثْ َناُهمْ  مُثَّ يف "الذي يوجد الزمين الوصل وأما  (.89) َسبَ ب ا
 "ِمْن نُْطَفةٍ  مُثَّ "ويليه ". بَ َعثْ َناُهْم لِنَ ْعَلَم َأي  احْلِْزَبنْيِ " و "َفَضَربْ َنا َعَلى آَذاهِنِمْ "
وص ل بني يف "َسوَّاَك َرُجال   مُثَّ "ويليه ". ْطَفةٍ ِمْن نُ " و "ِمْن تُ رَابٍ " توص ل بنيف
وص ل بني يف "يُ َرد  ِإىَل رَبِ هِ  مُثَّ "ويليه ". َسوَّاَك َرُجال  " و "َخَلَقَك ِمْن تُ رَابٍ "
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بُهُ " بُُه "وص ل بني يف" أَتْ َبَع َسبَ ب ا مُثَّ "ويليه ". يُ َرد  ِإىَل َربِ هِ " و "َفَسْوَف نُ َعذِ  فَ يُ َعذِ 
 ".أَتْ َبَع َسبَ ب ا" و "ااب  ُنْكر اَعذَ 
  
 . حرف "َف"2
 َقاُلوا ابْ ُنوا َعَلْيِهمْ فَ أمثلة، فهي كلمة: وضع الباحث يف كل منها مخسة  
ُْم ُمَواِقُعوَهافَ (، 34) َقاَل ِلَصاِحِبهِ فَ (، 21)  اَل ُتَصاِحْبيِن فَ (، 53) ظَن وا َأهنَّ
يف الذي يوجد  الزمينالوصل وأما  (.110) ْليَ ْعَمْل َعَمال  َصاحِل افَ (، 76)
نَ ُهْم أَْمَرُهمْ وص ل بني "يف" َقاُلوا ابْ ُنوا َعَلْيِهمْ فَ " قَاُلوا ابْ ُنوا " و "ِإْذ يَ تَ َناَزُعوَن بَ ي ْ
َياان   قَاَل و " "وََكاَن َلُه مَثَرٌ "وص ل بني يف" َقاَل ِلَصاِحِبهِ فَ "ويليه ". َعَلْيِهْم بُ ن ْ
ُْم ُمَواِقُعوَهافَ "ه ويلي". ِلَصاِحِبهِ  " و َورََأى اْلُمْجرُِموَن النَّارَ وص ل بني "يف "ظَن وا َأهنَّ
ُْم ُمَواِقُعوَها" ِإْن َسأَْلُتَك َعْن وص ل بني "يف "اَل ُتَصاِحْبيِن فَ "ويليه ". َفظَن وا َأهنَّ
ْليَ ْعَمْل فَ "ويليه  . "اَل ُتَصاِحْبيِن َقْد بَ َلْغَت ِمْن َلُدين  ُعْذر ا" و "َشْيٍء بَ ْعَدَها
َا ِإهَلُُكْم إِلٌَه َواِحدٌ وص ل بني "يف" َعَمال  َصاحِل ا َا َأاَن َبَشٌر ِمثْ ُلُكْم يُوَحى ِإيَلَّ أمنَّ " ِإمنَّ
او "  ".َمْن َكاَن يَ ْرُجو لَِقاَء َربِ ِه فَ ْليَ ْعَمْل َعَمال  َصاحِل ا َواَل ُيْشرِْك ِبِعَباَدِة َربِ ِه َأَحد 
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 ل اخلامسالفص
 اخلامتة
 النتائج. 1
خيتتم أن يريد الباحث أن السابقة،  الفصولكما قد شرح الباحث يف 
ىل أربعة، فهي: اإلحالة، اإلستبدال، إقسم ينبحث السبك النحوي يف هذا ال
 احلدف، الوصل.
 ثالثة أقسام: يف هذا املبحث يتكون من توجد اليت أما اإلحالة أ. 
 من البياانت : سبعمائة وثالثة وعشرونخصيةلضمائر الشاب. اإلحالة 1
 من البياانت مثانية عشر: ابلضمائر اإلشارةاإلحالة . 2
 من البياانت مخسة ومخسون :املوصولةابلضمائر اإلحالة . 3
وجد يف هذا املبحث يتكون من ثالثة ي الذي ستبدالأما اإلب. 
 أقسام: 
 من البياانت : تسعة عشر. اإلستبدال اإلمسي1
 من البياانت اثنني :إلستبدال الفعليا. 2
 من البياانت سبعة :. اإلستبدال اجلملي3
 يف هذا املبحث يتكون من ثالثة أقسام:الذي يوجد أما احلدف ج. 
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 من البياانت : مخسة. احلدف اإلمسي1
 من البياانت اثنني: احلدف الفعلي. 2
 من البياانت اثنني: . احلدف اجلملي3
 يف هذا املبحث يتكون من أربعة أقسام:جد الذي يو أما الوصل د. 
 من البياانت : مائة وستة وستونضايفاإلالوصل . 1
 من البياانت ثالثة :الوصل العكسي. 2
 من البياانت سبعة :الوصل السبيب. 3
 من البياانت : واحد وسبعةالوصل الزمين. 4
عرف أن النظرية السبك النحوي اليت تستخدم يف يمن هذا املعلومات، 
عندما يفهم القرآن. ويعرف أن اإلحالة  للقراءللباحث و هذا البحث مفيد 
 واالستبدال واحلدف والوصل موجود يف سورة الكهف.
 . التوصيات2
يزل فيه اخلطأ، فريجو الباحث من القراء  قد ُتت الكتابة هذا البحث ومل
 .أن يفضلوا إبُتام مانقص هذا البحث كي يكون البحث الكميل
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 م. 2018 اإلسالمية احلكومية(. أمبيل سوانن جامعة سورااباي:)
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 ه. 468 الكتب العلمية(
 املكتبة :بريوت). املعجمة يف العربية الدروس جامع .املصطفى الشيح الغالبيين،
 .م 2011 .(عصريةال
 القرآن الكرمي.
 (.اآلداب مكتبة: القاهرة). والتطبيق النظرية النص اللغة علم. شبل عزة حممد،
 .م 2009
 لسان العرب.منظور، ابن. 
. نصية( حتليلية )دراسة حممدسورة  يف النحوي السبك. أنيس خري، النساء
 م. 2019(. اإلسالمية احلكومية أمبيل سوانن جامعة :سورااباي)
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